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INTRODUCCIÓN 
 
Esta tesis es producto del trabajo investigativo desarrollado durante los últimos semestres 
en el Área de Economía, trabajo y sociedad de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. 
El siguiente tema en cuestión surge como una preocupación por las condiciones a las que 
algunos niños, niñas y adolescentes se enfrentan diariamente.  Esta situación explica el 
interés de algunos sectores por promover acciones dirigidas a su erradicación y de otros por 
regularizarlo, por una parte, con una mirada abolicionista y limitada a nuevas propuestas y 
por otra parte una mirada con critica de las condiciones y guiada a la aceptación de la 
realidad del trabajo infantil y en la búsqueda de mejores condiciones y regulación del 
trabajo. 
Este debate entre una postura y otra ha estado y estará marcado por contrastes de tipo 
ideológico, que pretenden responder a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. 
sin embargo, todo esto se analiza de forma ideológica, dejando de lado, lo que está 
sucediendo desde los niños con relación a sus necesidades y que piensan ellos de estas. 
Es en base a lo anterior, que se hace pertinente, indagar si las políticas, las acciones y las 
estrategias para la erradicación del trabajo infantil responden de alguna manera a las 
necesidades insatisfechas de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, además de esto 
saber si es escuchada la voz, el pensamiento y opiniones de los actores principales para la 
construcción de estas herramientas. 
Esta investigación es pertinente desde la profesión de Trabajo social, puesto que esta 
responde a las necesidades de los sujetos sociales en este caso los niños, niñas y 
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adolescentes trabajadores de la plaza de mercado del 20 de julio de la ciudad de Bogotá, 
donde se logra dar un espacio de visibilización y participación en aspectos públicos como la 
elaboración y ejecución de políticas públicas entorno al trabajo infantil. 
Antes de continuar es importante hacer aclaraciones respecto a los términos relevantes en 
esta tesitura: trabajo infantil para esta investigación esta desligada totalmente de trabajos 
ilegales en niños, niñas y adolescentes como la esclavitud, la trata infantil, trabajo forzoso 
por deudas, explotación sexual y producción y tráfico de estupefaciente, puesto que la 
población participativa aquí mencionada hace parte de una infancia trabajadora 
categorizada como trabajo infantil voluntario. 
El trabajo infantil es un fenómeno que ha estado presente en la sociedad durante muchos 
años, pasando por la cultura mesopotámica y antiguo Egipto, la revolución industrial y 
como lo conocemos hoy en día, logrando una visibilización real durante la época fabril y 
con esto la creación de leyes internacionales que regularían el trabajo infantil en el mundo. 
Sin embargo, a pesar de la extensa normatividad este fenómeno sigue estando presente y 
teniendo un gran incremento al paso de los años, esto se puede ver reflejado en estadísticas 
ofrecidas por organizaciones abolicionistas como la Organización Internacional del trabajo, 
Unicef y entidades públicas gubernamentales, creando así un debate y planteamiento de 
posibles causas que responderían a este problema. 
La falta de participación de los niños, niñas y adolescentes trabajadores en la toma de 
decisiones entorno a las políticas públicas, leyes y normatividad en general, una única 
mirada sobre el fenómeno por parte del Estado, y la posible no identificación de las 
necesidades de los niños, niñas y adolescentes más allá de las necesidades económicas. 
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Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es contrastar las acciones ejecutadas de la 
política pública entorno a la erradicación del trabajo infantil frente a las necesidades de los 
NNAT’s de los alrededores de la plaza de mercado del 20 de julio en el año 2017. Para lo 
cual se planteó los siguientes objetivos específicos: 
- Identificar las necesidades de los niños, niñas y adolescentes trabajadores de los 
alrededores de la plaza del 20 de julio en el desarrollo de su vida laboral, familiar y 
personal. 
- Conocer las acciones de la política pública entorno a la erradicación del trabajo 
infantil en el territorio durante el año 2017. 
- Comparar las políticas, acciones y estrategias estatales en la erradicación del trabajo 
infantil frente a las necesidades identificadas en los niños, niñas y adolescentes, sus 
padres y colaboradores de los alrededores de la plaza del 20 de Julio de la ciudad de 
Bogotá. 
Para la lectura del documento, se ha organizado esta investigación de la siguiente manera: 
cuatro grandes capítulos, denominados así: 
El primer capítulo: El trabajo infantil en el Mundo, América Latina y Colombia. 
Este primer capítulo da apertura al tema en cuestión, donde se realiza una recopilación de 
información del estado de conocimiento, que responde a la historia del trabajo infantil en el 
mundo, América Latina y Colombia, también, un breve análisis sobre las estadísticas 
mundiales del trabajo infantil desde 1999 al 2015, de la misma manera también se 
expondrán elementos importantes sobre la cuestión normativa y legislativa entorno al 
trabajo infantil desde una mirada internacional y otra local, igualmente se resaltará el 
debate entre la postura abolicionista vs la postura de valoración crítica, y por último y no 
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menos importante se expondrán los significativos movimientos latinoamericanos liderados 
por niños, niñas y adolescentes trabajadores. 
El segundo capítulo: Las necesidades desde la voz de los NNAT’S trabajadores de los 
alrededores de la plaza de mercado del 20 de Julio en la ciudad de Bogotá. 
En este capítulo se desarrollara la caracterización de los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores de los alrededores de la plaza de mercado del 20 de julio de la ciudad de 
Bogotá, además se expondrán las necesidades de los niños desde su experiencia particular 
logrando realizar un análisis crítico en relación al enfoque de necesidades planteado por 
Max Neef, seguido de esto se evidenciara el papel de la Fundación Creciendo Unidos en el 
acompañamiento y satisfacción de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores. 
El tercer capítulo: Gobernanza y políticas públicas entorno al trabajo infantil. 
El objetivo principal de este capítulo es exponer las acciones de la política pública 
ejecutadas en el periodo del 2017 en la plaza de mercado del 20 de julio y sus alrededores 
desde la experiencia en territorio, además se desarrollará un apartado donde se hablará de 
como una política se puede quedar en una simple intencionalidad sin llegar a desarrollar 
acciones concretas sobre el tema en particular. 
Y, por último, se realizará un análisis de la efectividad de la gobernanza en la política 
pública de erradicación del trabajo infantil sobre un caso en particular que es la plaza de 
mercado del 20 de Julio, logrando realizar un cierre en discusión a lo que se ha venido 
desarrollando a nivel local y con ciertas poblaciones en específico.  
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El cuarto capítulo: Contrastando las acciones de la política pública y las necesidades 
de los NNAT’s de los alrededores de la plaza de mercado del 20 de julio de la ciudad 
de Bogotá. 
Este capítulo dará respuesta al último objetivo específico propuesto, pues logrará contrastar 
los dos elementos importantes de la investigación que son las políticas públicas y las 
necesidades de los niños, niñas y adolescentes trabajadores de los alrededores de la plaza de 
mercado del 20 de Julio de la ciudad de Bogotá. 
Logrando además realizar reflexiones finales acerca de la experiencia con la población 
participante de una manera personal y profesional donde más que dar un cierre a la 
investigación, se procura dar apertura a un tema de gran interés con miras a reforzar y dar 
continuidad a más aspectos relevantes de este tema en concreto. 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El objetivo del siguiente apartado es dar a conocer la ruta metodología que se llevó a cabo 
en campo para el acercamiento a la población, recolección y análisis de datos, además de la 
experiencia vivida en el territorio: 
En efecto, de lo que aquí se trata es de visibilizar y dar voz a los actores principales con el 
fin de conocer de cerca la realidad que se vive y de cómo las políticas públicas están dando 
o no respuesta a este tema de gran importancia. Esto solo fue posible a través de la 
información recolectada en campo.  
Ahora bien, en este orden de ideas respecto a la forma como se llevó a cabo la investigación 
en campo, fue gracias a una persona allegada quien conocía de esta población y de los 
importantes esfuerzos por alzar su voz sobre la importancia de su trabajo en esta zona de la 
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ciudad, así pues empieza esta búsqueda por conocer las diferentes experiencias y vivencias 
por medio de actividades de integración con los niños y niñas, con el objetivo de conocerlos 
y crear un puente de confianza entre ambos actores.  
La muestra fue de 20 niños, niñas y adolescentes trabajadores de los alrededores de la plaza 
de mercado del 20 de Julio, el tipo de muestreo fue aleatorio simple.   
Para el acercamiento a esta población, metodológicamente se realizaron formatos con 
preguntas orientadoras sobre trabajo infantil , lo cual me permitió recoger dos aspectos 
importantes para el desarrollo de la tesis, en primer lugar, se registró una caracterización 
total de la población, donde se recogieron datos personales y familiares al igual que otras 
preguntas relacionadas a la cotidianidad en su lugar de trabajo. 
En segundo lugar, se logró identificar las necesidades específicas de los niños y niñas 
participantes por medio una escala que clasificaba la importancia de cada necesidad. 
Las realizaciones de estas encuestas permitieron develar las distintas concepciones, 
percepciones y apreciaciones de los niños, niñas y adolescentes frente a las necesidades y la 
importancia de estas en su desarrollo y en su diario vivir. 
Otro de los instrumentos claves para el desarrollo de la investigación fue la entrevista a 
profundidad realizada a directivos, colaboradores y representantes de los niños y niñas 
trabajadores en los alrededores de la plaza de mercado la cual dio respuesta a las 
inquietudes y vacíos de conocimiento en relación a las acciones que ejecuta la política 
pública en esta zona en particular de la ciudad de Bogotá que es la plaza de mercado del 20 
de julio, logrando además contribuir a plasmar a gran detalle la realidad vivida en el 
territorio generando sensibilidad y reflexión sobre sí misma y sobre la realidad a través de 
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la expresión, dando vida al recuerdo, a la experiencia, pensamiento y sentimientos 
percibidos. 
La lógica del análisis de los datos recolectados para esta investigación implica un análisis 
entre la descripción de los mismos y la interpretación en función de los marcos temáticos 
del investigador. Esta investigación es de carácter mixto recogiendo datos cualitativos y 
cuantitativos con un enfoque complejo el cual concibe y piensa en la diversidad y 
multidimensionalidad de la realidad, además esta investigación logra tener un corte crítico 
el cual me permitió construir una nueva mirada y propuesta sobre el tema. 
Esta investigación no hubiera sido posible sin la colaboración de los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores de los alrededores de la plaza de mercado del 20 de julio de la 
ciudad de Bogotá, al igual que sus familiares y representantes en el territorio, además del 
acompañamiento y asesoramiento de los colaboradores y directivos de la Fundación 
Creciendo Unidos. 
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CAPITULO I  
EL TRABAJO INFANTIL A NIVEL MUNDIAL, LATINOAMÉRICA Y 
COLOMBIA. 
 
El siguiente capítulo dará alusión al recorrido histórico que ha tenido la infancia trabajadora 
en tres grandes contextos: a nivel mundial, en Latinoamérica y por último en Colombia,  
Este capítulo contiene cuatro subcapítulos orientados a complementar la contextualización 
sobre el fenómeno de trabajo infantil. Los subcapítulos son: La realidad  del trabajo infantil 
en el mundo, América Latina y  Colombia, el cual dará cuenta  del comportamiento del 
trabajo infantil durante los últimos años; Cuestiones normativas y legislativas entorno al 
trabajo infantil, allí se expondrá la respectivas leyes y normas que previenen y prohíben el 
trabajo infantil en el mundo, Latinoamérica y Colombia; el siguiente subcapítulo se llama la 
erradicación Vs la valoración crítica, en este apartado se pondrá en discusión las dos 
posturas en relación a la infancia trabajadora y como se ha venido trabajando desde estas 
perspectivas; y el último subcapítulo se titula Movimientos Latinoamericanos, allí se 
destaca la importancia de estos movimientos liderados por la infancia trabajadora y los 
alcances que se han logrado a raíz de la organización y la unión de la voz protagonista.  
Teniendo en cuenta lo anterior se da paso a lo que remite este capítulo:  
Hablar de los inicios del trabajo infantil en el mundo implicaría remontarnos muchos años 
atrás desde las culturas mesopotámicas y el antiguo Egipto, sin embargo, en el siglo XIX 
época en la que se desarrolla la revolución industrial este fenómeno social logra una gran 
visibilidad tanto en la sociedad como en el Estado.   
Y es allí en la era fabril donde se dan grandes cambios en el mundo y uno de esos cambios 
fueron las formas de trabajo, paso de ser una sociedad artesanal y agrícola a una totalmente 
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dominada por la industria, cambiando de esta forma las dinámicas familiares y laborales. 
Sin duda alguna la Revolución Industrial enmarco la nueva era moderna entrante al mundo 
(Herrera, 2012, pág.3) llegando rápidamente a todos los continentes; la vida laboral en las 
zonas rurales se transformó, ya no se trabajaba en familia si no que ahora se trabajaría para 
los dueños de las fábricas.  
Los nuevos cambios que trajo el proceso de industrialización fue el incremento del tiempo 
de trabajo y la disminución del salario, tal desigualdad ocasiono una preocupación y el 
surgimiento de alternativas para suplir las necesidades básicas, y una de esas fue  recurrir a 
otros miembros de su familia, tales como los niños menores de edad “es así como los niños 
mayores de cuatro años empezaron a trabajar con sus padres en las fábricas en condiciones 
de precariedad y riesgos para su salud, estos niños laboraban en fábricas de algodón, vidrio 
y cerámica“, (Herrera, 2012, pág. 12). desde muy corta edad, niños, niñas habían ayudado 
siempre a los padres en labores agrarias, en el hogar, en negocio familiar o como 
aprendices en talleres de artesanos, sin embargo, desde principio de la Revolución 
Industrial, el trabajo y la explotación infantil aumentaron notablemente. (Domínguez, 2015, 
pág. 2). Las condiciones en las que trabajaban estos menores eran de alto riesgo, tanto así 
que muchos niños adquirían enfermedades dentro de las fábricas a temprana edad.  
El objetivo de los empleadores era fomentar el trabajo tanto de los niños como de las 
mujeres ya que el salario de este era dos o tres veces más inferior que el de los hombres, 
aunque su productividad era comparable.  
Los ya constantes abusos y peligros en los que se encontraban los menores causo 
indignación social y con ella la creación de nuevas leyes que protegían y flexibilizaban el 
trabajo de la infancia trabajadora.  
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1.1 CUESTIONES NORMATIVAS Y LEGISLATIVAS ENTORNO AL TRABAJO 
INFANTIL. 
 
En el periodo de 1802 y 1819 durante la construcción de normas y leyes que hacían 
referencia a la prohibición del trabajo infantil en el mundo, surgió un debate de opiniones y 
perspectivas acerca del tema, por una parte, el gobierno e instituciones defensora de 
derechos interesados en erradicar por completo el fenómeno actuando conforme la ley y por 
otro lado se encontraban la burguesía industrial en contra de estas leyes puesto que la 
incorporación de la infancia trabajadora al trabajo traía muchos beneficios para ellos.  
Es así como deciden crear algunas normas dentro de las fabricas las cuales regularían en 
primera medida las horas de trabajo las cuales se reducirían a 12 horas al día (Borja, 2012, 
pág. 15) Sin embargo, a pesar de la creación de estas normas la cifra de niños trabajadores 
aumentaba y las condiciones establecidas eran cada vez más ineficientes, es por esto que se 
decide crear las leyes internacionales en pro de prevenir y erradicar el trabajo infantil.  
En el marco de la OIT, se plantearon diversos protocolos y convenios relacionados con el 
trabajo infantil en el mundo, dentro de los que se destacan:  
• Convención sobre los derechos del niño, creada el 20 de noviembre de 1989.  
• Convenio de la OIT No. 138 sobre la edad mínima de admisión al trabajo, creada en 
Suiza en 1973 
• Convenio No. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil creada en 
1999.  
Al hablar de políticas públicas en relación con el trabajo infantil, es indispensable referirse 
a las diferentes leyes y convenios que condicionan o prohíben que este se lleve a cabo, pues 
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la mayoría de los países del mundo se inscriben en un marco normativo en el que el 
objetivo principal de este es la erradicación progresiva de cualquier forma de trabajo.   
1.1.1 Marco normativo internacional  
 
Los elementos más relevantes para mencionar en este marco normativo, es la Convención 
sobre los derechos de los Niños y Niñas la cual fue formulada en 1999, además de retomar 
las disposiciones, convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del 
Trabajo -OIT- principalmente el convenio 138 sobre la edad mínima y el convenio 182 
sobre la edad mínima de admisión al trabajo y el convenio 182 sobre las peores formas de 
trabajo infantil.  
En este orden de ideas, se dispondrá a describir cada uno de ellos:  
Convención internacional sobre los Derechos de los Niños y las Niñas  
Esta convención está sujeta a la Unicef, la principal organización en la defensa de los 
derechos humanos, allí se explica y se desarrolla su principal objetivo que es reconocer que 
los Niños y Niñas (menores de 18 años) son garantes de derechos, los cuales aseguran el 
bienestar pleno de su estado físico, mental y social principalmente en la libre expresión.  
(Unicef, 2006, Pág. 7).  
Se establece en el Artículo 32 que “los Estados reconocen el derecho del niño a estar 
protegido contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que 
pueda ser peligroso o entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social” (Convención sobre los Derechos del 
Niño, 2000, pág. 36).  
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Esta convención es obligatoria para todos los Estados firmantes pues deben informar ante la 
convención los procesos llevados a cabo para el cumplimiento de esta ley.  
Convenio 146 sobre la edad mínima de admisión al trabajo 1973  
El convenio sobre la edad mínima de admisión al trabajo de la OIT corresponde para todos 
los países del mundo, la cual establece que la edad mínima general para la admisión o 
acceso al empleo es de 15 años (13 años para aquellos trabajos ligeros). 
 La edad mínima para trabajos peligrosos es de 18 años (16 años si está bajo condiciones 
estrictas), este convenio brinda la posibilidad de trabajo a Niños y Niñas entre los 14 años 
(12 años para trabajos ligeros), siempre y cuando la economía y lo servicios educativos 
sean insuficientemente desarrollados en ese país. (OIT, 2012, Pág. 1).  
El acceso de un menor entre la edad de los 15 y 17 años a un trabajo se debe hacer por 
medio de una autorización por un ente de control como lo es la inspección de trabajo o un 
ente territorial, para que de esta manera pueda gozar de todos los derechos y garantías 
laborales como corresponde; además de esto las actividades que deben realiza los niños 
menores de 15 años deben ser actividades deportivas, artísticas y culturales.  
 
Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil   
El convenio 182 de la OIT en su Artículo Tercero, define bajo la categoría de PFTI las 
siguientes condiciones:  
“Todas las formas de esclavitud o las practicas análogas a la esclavitud, como la venta y 
trata de niños, trabajos domésticos y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el 
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reclutamiento forzoso u obligatorio de niños y niñas para el conflicto armado; de igual 
manera la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños y niñas para la prostitución, la 
producción de pornografía o actuaciones pornográficas; también la utilización, el 
reclutamiento para la realización de actividades ilícitas, en particular la producción y el 
tráfico de estupefacientes, tal como se define en los tratados internacionales pertinentes, y 
por último se considera peores formas de trabajo aquel que por su naturaleza o por las 
condiciones que lo lleven a realizar ese trabajo pueda dañar la salud, la seguridad o la 
moralidad de los niños” (OIT,1999).  
Ahora bien, el artículo cuarto del convenio establece que es deber de cada Estado 
independiente definir que labores y formas de trabajo son perjudiciales para la salud, la 
seguridad y moralidad de los niños y niñas, y una vez identificado es deber de este 
establecer acciones que mitiguen o eliminen estas actividades.  
1.1.2 Marco Normativo y legislativo colombiano   
 
En Colombia existe un marco normativo general en materia de prevención y erradicación 
del trabajo infantil, el cual está orientado por los convenios internacionales de la OIT y la 
convención internacional sobre los Derechos de los Niños, Niñas los cuales han sido 
tenidos en cuenta por la constitución política colombiana, el código sustantivo del trabajo y 
por último el código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006). Los cuales se 
expondrán a continuación: 
Constitución Política de Colombia  
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En el artículo 25 de la Constitución política colombiana establece que el trabajo es un 
derecho y una obligación social, por lo tanto, este debe ser protegido por el Estado. Toda 
persona tiene derecho a un trabajo en condiciones justas y dignas.  
En el artículo 44, la constitución define que los niños y niñas poseen derechos 
fundamentales que deben ser protegidos y cumplidos contra toda forma de explotación 
económica y laboral, contra toda forma de abandono, venta, abuso sexual. Asimismo, en el 
Articulo 53 se hace referencia a la protección especial a la infancia trabajadora y a la mujer. 
En el artículo 56 se especifica sobre la protección de los menores frente a la explotación 
laboral o económica y los trabajos riesgosos.  
Ley 1098 de 2006: Código de Infancia y Adolescencia  
El Código de Infancia y Adolescencia, expedido por medio de la ley 1098 de 2006, 
” Tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección 
integral de los niños, niñas y adolescentes, garantizando el ejercicio de sus derechos 
y libertades, los cuales están consagrados en los instrumentos internacionales de 
Derechos Humanos, en la constitución política y en las leyes, así como también su 
restablecimiento. Esta garantía y protección será obligación de la familia, la 
sociedad y el Estado”  (Código de la Infancia y la Adolescencia, 2006).  
La ley 1098 de 2006 anexa al Código de Infancia y Adolescencia contempla los siguientes 
aspectos:  
- Artículo 113 Sobre la autorización de trabajo para los adolescentes   
Este artículo establece que el inspector de trabajo debe expedir una autorización a 
solicitud de sus padres o del adulto responsable para que un adolescente pueda 
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trabajar, esta autorización podrá ser negada o revocada en caso de que no se den las 
garantías mínimas de salud, seguridad social y educación. 
 
- Artículo 114 la cual hace referencia a la jornada de trabajo  
Este apartado contempla que la duración máxima de la jornada laboral de los 
adolescentes autorizados para trabajar será sujeta a las siguientes normas: Los 
adolescentes mayores de 15 años y menores de 17 años, no solo podrán trabajar en 
jornadas diurna, máxima de seis horas diarias y treinta horas a la semana, esta 
jornada laboral será hasta las 6:00 de la tarde. Además de esto os trabajadores 
mayores de 17 años, solo podrán trabajar en una jornada máxima de ocho horas 
diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8:00 de la noche.  
- Articulo 115 Referencias sobre el salario  
Ahora bien, en relación con el salario que el adolescente trabajador debe de 
devengar será de acuerdo con dos aspectos, en primer lugar, a la actividad 
desempeñada y segundo que sea proporcional al tiempo de trabajo, en ningún caso 
sin excepción la remuneración de este será menor al salario mínimo legal vigente.  
- Artículo 116. Jornada laboral en caso de maternidad  
La jornada de la adolescente mayor de 15 años y menor de 18 años de edad, no 
podrá exceder de cuatro horas diarias a partir del séptimo mes de gestación, y 
durante la lactancia, sin disminución de su salario y prestaciones sociales de 
acuerdo a la ley vigente.  
- Artículo 117: Prohibición de realizar trabajos peligrosos y nocivos para el 
menor trabajador  
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Este artículo establece que ninguna persona menor de 18 años podrá ser empleada 
para realizar trabajos que impliquen algún tipo de peligro físico, que afecte su salud 
e integridad física o psicológica, o como común mente se llama peores formas de 
trabajo infantil.  
- Artículo 118: Garantías especiales para el adolescente indígena autorizado 
para trabajar.  
Dentro de los procesos laborales en que sea demandantes un adolescente indígena, 
será obligatoria la intervención de las autoridades de su respectivo pueblo. 
Igualmente se informará a la Dirección de Etnias del Ministerio del interior o a la 
dependencia que haga sus veces de responsable.   
Código sustantivo del trabajo  
Este código se establece en el artículo 161 el cual dice lo siguiente:  
“La duración máxima de la jornada laboral de los adolescentes autorizados para trabajar, se 
sujetará a las siguientes reglas:  
1. Los adolescentes mayores de 15 y menores de 17 años, solo podrán trabajar en jornadas 
diurnas las cuales no se deberán exceder más de seis horas al día y treinta horas a la semana 
hasta las 6:00 de la tarde.  
2. Los adolescentes mayores de diecisiete años, solo podrán trabajar en una jornada 
máxima de ocho horas diarias y 40 horas a la semana hasta las 8:00 de la noche” (Código 
Sustantivo del Trabajo, 1950).  
Asimismo, respecto a la edad mínima, este código expone que:  
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“1. Los menores de catorce años no pueden trabajar en las empresas industriales, ni en las 
empresas agrícolas cuando su labor en estas le impida su asistencia a la escuela.  
2. Los menores de dieciocho años no pueden trabajar durante la noche, excepto en 
empresas no industriales y en el servicio doméstico y siempre que el trabajo no sea 
peligroso para su salud y moralidad.  
3. Los menores de dieciocho años no pueden trabajar como pañoleros o fogoneros en los 
buques de transporte marítimo.  
4. Todo patrono debe llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de 18 
años empleadas en el que se indicara la fecha de nacimiento de los mismo” (Código 
Sustantivo del trabajo, 1950).  
Además de esto, el numeral tres del artículo 242 del código sustantivo del trabajo menciona 
también que las mujeres, sin distinción de edad, y los menores de dieciocho años no pueden 
ser sin ninguna excepción pueden ser empleados en trabajos subterráneos de las minas ni, 
en general, trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieren grandes esfuerzos” 
(Código Sustantivo del Trabajo, 1950).  
Resolución 1677 de mayo de 2008 
Por medio de esta resolución se exponen las peores formas de trabajo infantil y se define la 
lista de ocupaciones prohibidas, para la salud y desarrollo de los menores de 18 años, entre 
las cuales están las correspondientes actividades:  
- Actividades de trabajo propias de la agricultura, ganadería, caza y silvicultura.  
- Actividades de trabajo propias de la pesca.  
- Actividades de trabajo propias de la explotación de minas y canteras.  
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- Actividades propias de la industria manufacturera. 
- Actividades propias del suministro de electricidad, agua y gas.  
- Actividades propias de la construcción.   
- Actividades propias del transporte y almacenamiento  
- Actividades propias del sector salud y defensa. 
- Trabajos no clasificados como: lustrado de calzado en calle, servicio doméstico, 
recolección de basura, mensajería, celaduría, jardinería.  
- Otros oficios no calificados; zapatería, carpintería, comercio, ventas ambulantes, 
trabajo en plazas de mercado, lavanderías, soldadura entre otros.  
Respecto a lo descrito anteriormente es importante decir que para esta resolución la 
mayoría de los trabajos son considerados prohibidas para los NNAT’s  menores de 18 años, 
lo cual hace pensar que hay un desconocimiento de los trabajos que realizan la infancia 
trabajadora, pues no se reconoce que la mayoría de labores realizadas por los NNAT’s ya 
sea acompañando a sus familiares o por cuenta propia se desarrollan en condiciones de 
informalidad, además de esto la mayoría de estos niños, niñas y adolescentes no cuentan 
con un permiso por parte de la inspección o de algún ente público, tampoco se cumplen con 
las horas estrictamente especificada en el código de trabajo y por ultimo el pago de un 
salario mínimo no siempre se cumple a cabalidad, analizando lo anterior podemos llegar a 
decir que la norma no siempre se encuentra en sintonía con la realidad. 
Concentrarse en las peores formas de trabajo termina ocasionando el mismo ocultamiento 
haciendo aún más difícil su conocimiento pues lograra que la infancia trabajadora tenga 
miedo y quiera ocultar su actividad laboral.  
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1.2 LA REALIDAD DEL TRABAJO INFANTIL EN EL MUNDO, 
LATINOAMERICA Y COLOMBIA 
 
A pesar de la extensa normatividad y legalidad del trabajo infantil en el mundo y aunque 
los países del continente han promovido acciones para erradicar el trabajo infantil, las cifras 
actuales demuestran que dicho fenómeno ha disminuido muy poco, tal y como lo podemos 
ver a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
En base a las cifras arrojadas por la OIT en el año 1999, tiempo después de la creación de 
las leyes internacionales a favor de la erradicación del trabajo infantil, las cifras muestran 
que la población con el mayor índice de trabajo infantil en el mundo es Asia, quien para 
este año tendría en su continente 153 millones de niñas y niños trabajadores, seguido de 
esto se encuentra África quien para 1999 tenía 80 millones de niños trabajando en su 
continente y por último y no menos importante se encuentra América Latina y el Caribe 
donde habían 17 millones de niños trabajando.  
OIT, GINEBRA (1999) 
Ilustración  1: Cifras de trabajo infantil en 1999 
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Ahora bien, luego de 16 años las cifras de trabajo infantil no han tenido gran disminución y 
esto se hace evidente en los estudios y estadísticas de la Organización Internacional del 
Trabajo descrita a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según los reportes realizados por la Organización Internacional del Trabajo- OIT en el año 
2015 existían 168 millones de niños trabajando en el mundo tal y como se observa en la 
gráfica, países como Asia siendo uno de los países con alto índice de trabajo infantil en el 
año 2000, Bangladesh una de las ciudades más grandes de este continente, donde la mayor 
parte de la infancia trabajadora ejercían en fábricas de ropa.  
Ilustración  2: Cifras de trabajo infantil en el mundo 2000 - 2015 
Imagen tomada de la OIT, 2015, Pág. 1 
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Asia y el Pacífico son registrados como las regiones con el número |más alto de niños 
trabajadores, con una cifra de casi 78 millones lo que equivaldría 9,3% de la población 
infantil, sin embargo África Subsahariana también registraba un alto número de menores 
trabajando, cabe recordar que África es un continente ligado a la pobreza, donde las 
condiciones de vida son precarias y las oportunidades limitadas, se puede decir que 
posiblemente estas cifras responden a las cifras de la O.I.T (ADITAL,2013,Pág 1).  
Otro de los continentes expuestos en la gráfica es África y oriente medio donde laboran 9 
millones de niños y niñas, lo que corresponde a 8.4% de su población infantil, este 
porcentaje de niños y niñas trabajaban en minería a menor escala, actividades agrícolas, y 
trabajo doméstico (OIT, 2003). 
 Y por último y con el índice más bajo de trabajo infantil a comparación de los otros 
continentes es América Latina con 13 millones de niños y niñas trabajando, equivalente al 
8.8% de su población infantil, estas cifras probablemente es resultado de la desigualdad 
producida en los ámbitos económico, social y cultural, en este continente el trabajo infantil 
se presenta en gran escala en las zonas rurales ejerciendo trabajos de agricultura y 
ganadería.  
A pesar de que Latinoamérica es el continente con el menor porcentaje de niños y niñas 
trabajadores, es necesario mostrar el comportamiento del fenómeno en algunos países de 
América Latina: 
Según la proyección de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) 
luego de la crisis por la cual está pasando el mundo, “las cifras de pobreza en los países 
latinoamericanos aumentaran y se espera que 39 millones de personas se integren” (OCDE, 
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2015). Ser un niño pobre en Latinoamérica atrae una serie de problemas como la 
discriminación, falta de oportunidades al acceso a la educación, y a la salud.  
En Argentina el trabajo infantil está prohibido bajo la ley 26.390 y eleva la edad mínima de 
admisión al trabajo a 16 años, los trabajos regularmente que ejercen los menores en este 
país se concentran en las zonas rurales con trabajos dirigidos a la preparación de cultivos, la 
siembra y cosecha, también realizan labores domésticas haciendo esfuerzos en el cuidado 
de la casa y de familiares en ausencia de los padres y por último realizan trabajos en la vía 
pública con ventas ambulantes y recuperación de materiales reciclables.(OIT,2014).  
La principal causa del trabajo infantil en Argentina es la pobreza pues la insuficiencia en 
recursos económicos en el hogar lleva a que los menores realicen más actividades dejando a 
un lado la oportunidad de acceder al estudio. Otro de los factores incidentes en la presencia 
de trabajo infantil en Argentina son las creencias y costumbres pues la naturalización del 
fenómeno lleva a pensar que es necesaria para la sobrevivencia de los hogares 
socioeconómicos más vulnerables y porque además el trabajo les permite ser una persona 
más responsable y audaz.  
En Chile el trabajo infantil está prohibido a menores de 15 años contemplado en la ley 
20.189. Para acceder a un trabajo los menores deben tener un permiso firmado por los 
padres y un ente institucional, además debe tener un certificado donde exprese que ha 
superado la educación media pues para Chile el trabajo infantil no dificultara el desarrollo 
educativo del menor (BCN, 2015), dentro de los trabajos ejercidos por los niños en este 
país están los trabajos en supermercados, los trabajos en la vía pública limpiando y 
cuidando autos, en venta de alimentos, malabarismo, trabajo doméstico y producción 
agropecuaria.   
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La causa del trabajo infantil en este país está relacionada con la pobreza al igual que 
Argentina según informe del Ministerio de Trabajo de Chile el 64% de los niños 
trabajadores pertenecer al 40% de la población pobre de este país, esto quiere decir que 
entre mayor porcentaje de pobreza mayor será la vinculación de los menores al mercado 
laboral.  
El trabajo infantil en Perú es uno de los problemas que más afecta el desarrollo de este país, 
está regulado por la ley 27337 y la edad mínima de admisión al trabajo es de 14 años. De 
acuerdo a la encuesta nacional de hogares del 2013 el 53,9% de la población infantil trabaja 
ejerciendo actividades como agricultura, minas artesanales y explotación sexual, sin 
embargo, gran parte de la población de niños trabajadores se encuentran en el sector rural 
(Arroyo, 2009).  
En Ecuador el trabajo infantil está sustentado bajo el código de la niñez y adolescencia 
delegando que todo niño es sujeto y garante de derechos y que su erradicación debe ser de 
cumplimiento integral tanto el Estado, sociedad y familia deben cumplir la ley igualmente 
en el código de niñez y adolescencia en el artículo 85 contempla la edad mínima de 
admisión al trabajo la cual es de 15 años, la mayor parte de las actividades que realizan 
estos niños son en agricultura, ganadería y comercio (UNICEF, 2015).   
La mayor parte de los países de Latinoamérica sufre los desastres que deja el trabajo 
infantil como producto de las crisis económicas, del incumplimiento de la legislación y de 
la naturalización de la situación, estos factores juntos hacen que el trabajo infantil este 
presente aun en la mayor parte de los países de américa latina. 
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Para el 2012 las ciudades con mayor índice de trabajo infantil en Colombia eran Ibagué, 
Bucaramanga, Sincelejo y Bogotá.  
Ibagué presenta la cifra más alta de trabajo infantil en Colombia con 9 mil 
menores laborando, desarrollando actividades relacionadas con el servicio doméstico, 
comercio y restaurantes al igual que labores de agricultura y ganadería en la zona rural de la 
capital del Tolima. (RcnRadio, 2016).  
En Bucaramanga el trabajo infantil se concentra más en los sectores del comercio y la 
industria manufacturera, el 8.7% de los menores se dedican a trabajar (Vanguardia, 2016, 
Pág. 1). Y por último en Bogotá, el 7,5 de la población trabaja 
1.2.1 Trabajo infantil en Colombia desde el 2012 hasta 2015, Dane.  
 
 A continuación, se dará referencia al estudio cuantitativo realizado en Colombia por el 
Departamento de estadísticas (DANE) sobre el número de niños trabajadores entre los 5 y 
17 años en la ciudad de Bogotá entre los años 2012 y 2015.    
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(Creación propia con datos tomados del DANE, 2015)  
A partir de la gráfica se puede indicar que entre el 2012  al  2015 la cifra de niños que 
trabajan en Colombia tuvo una leve variación de un 0,9 % por ciento en disminución, cifra 
que no es en absoluto significante ya que en Diciembre del 2014 el DANE entrego una cifra 
de 1.039 niños activos en el campo laboral, a pesar de las políticas públicas y sociales y el 
marco jurídico legal que se ha venido implantando para abolir el trabajo infantil en 
Colombia se podría decir que estos proyectos no han tenido mayor efectividad ya que la tasa 
no ha reducido notoriamente.   
Una gran similitud que se hace evidente en la comparación con las cifras mundiales son los 
tipos de actividades que realizan los menores tanto en Colombia como en Europa, la 
agricultura y las actividades del campo van muy arraigadas a la cultura y a la forma en se fue 
criado. 
Ilustración  3: Cifras de trabajo infantil en Colombia 2012-2015 
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Ahora bien, con relación a las características de los niños trabajadores entre los 5 a 17 años 
sobre el dominio geográfico se puede decir que la mayor parte de los niños trabajadores se 
encuentran en los centros poblados y rural disperso en Colombia no teniendo gran 
disminución de la cifra del año 2013 al año 2014, igualmente en los centros poblados y 
rurales del país se ha disminuido en un 2% sin embargo existen 3.052 niños aun en labores 
del campo. (DANE, 2014, p. 2)   
En cuanto al sexo predominante en las labores, los niños hombres tienen gran incidencia 
que las mujeres, esta diferencia se podría decir que es debido a que los hombres son 
utilizados para labores que requieran mayor fuerza, con un número total de 5.837 en el 
2014 haciendo una diferencia del 0,6% entre un año, y el total de niñas fue de 5.322 
haciendo una diferencia de disminución de la población del 1% en un año, a pesar de estas 
cifras, se logra ver que no hay gran diferencia entre el rango entre los hombres y mujeres.   
Los rangos de edad que se tienen en cuenta en este estudio son entre los 5 a los 14 años 
siendo la categoría más elevada. En Diciembre del 2014 en Colombia habían 8.576 niños 
activos con una disminución entre un año de 0,6% teniendo conocimiento por la ley de 
edad mínima, en Colombia la edad permitida para trabajar es de 15 años solo para trabajos 
ligeros, sin embargo sigue siendo una situación preocupante debido a que según lo 
consignado en el código del menor “el trabajo infantil en Colombia está prohibido para 
menores de 15 años de edad” (Código de Infancia y Adolescencia) y ahora en cuanto a los 
menores los cuales si tienen permiso para trabajar con rangos de edades entre los 15 a 17 
años de edad con un 2.583 en Diciembre del 2014 existiendo una gran diferencia. 
No obstante, el panorama no se hacía muy diferente a comparación del año 2015 pues la 
incidencia de trabajo infantil en las urbes siguió siendo más significativo pues es una gran 
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cifra a comparación de las zonas rurales, el total de la población es de 1.018 niños 
trabajando entre las edades de 5 a 17 años variable que ha ido disminuyendo, sin embargo, 
no es un descenso significativo, en las ciudades disminuyo la cifra en comparación al 2012 
donde se registraba un alto índice.  
1.3 El abolicionismo vs la valoración crítica: Dos posturas en las que se desarrolla el 
trabajo infantil.  
 
El trabajo infantil da cuenta de una realidad afectada por la desigualdad social, pero la vez 
es el resultado de unos patrones socio-culturales en los que el trabajo de niños y niñas y 
adolescentes es visto como un elemento fundamental para la formacion en la vida.  
A continuación, se dará paso a exponer las dos posturas más relevantes a la hora de hablar 
de trabajo infantil en todos sus contextos, estas dos posturas son: el abolicionismo y la 
valoración crítica, dos perspectivas sin puntos de encuentros o similitudes entre ellas, pues 
se tienen objetivos diferentes sobre el desarrollo del trabajo en niños, niñas y adolescentes.  
Empezaremos hablando de la postura abolicionista liderada inicialmente por organizaciones 
internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, la UNICEF y el Pacto 
Global, quienes se han trazado la meta de erradicar el trabajo infantil por medio de 
programas, campañas y proyectos en diferentes ciudades del país, recordemos que los 
convenios sobre la edad mínima de trabajo y el convenio de las peores formas de trabajo 
son lanzados y apoyados por la OIT.  
Además de esto, la postura abolicionista ha tenido más acogida puesto que ha invadido los 
medios de comunicación, llegando así a más personas infundiendo la idea de que el trabajo 
que realizan los niños, niñas y adolescentes no es correcto para su libre desarrollo.  
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Ahora bien, por otro lado, se encuentra la valoración crítica la cual surge con el propósito 
de que se abandone esa única mirada sobre la infancia trabajadora que se ha construido y se 
ha dado a entender por muchos años a la sociedad, además de promover la participación de 
los niños, niñas y adolescentes trabajadores en todos los espacios y procesos en los cuales 
se ven involucrados.  
Se pretende con estas acciones, discursos y políticas responder aquellas necesidades de los 
niños, niñas y adolescentes trabajadores, desde las dos miradas, desde la mirada 
abolicionista, a través de programas y acciones encaminadas a la erradicación progresiva o 
total de esta, y desde la valoración crítica promoviendo el protagonismo basado en la 
defensa de los derechos y desde el reconocimiento como sujetos sociales.  
 La OIT y demás organizaciones internacionales y nacionales, son las herederas más 
relevantes en la historia de la infancia trabajadora que se ha concretado en el llamado 
abolicionismo, expresando la dimensión del sentimiento de la infancia ideal. Sin embargo, 
el abolicionismo no ha tenido éxito nada más allá que un discurso jurídico normativo y que 
termina siendo una discrepancia entre la realidad y la universalización discursiva (Rausky, 
2009).   
 Normalmente cuando hablamos de trabajo infantil reconocemos e identificamos una solo 
postura que es la abolicionista aquella que es fomentada y puesta practica por los 
gobiernos, el principal líder de esta postura es la Organización Internacional del Trabajo, 
OIT, la cual se mueve por medio de su programa internacional para la erradicación y 
prevención del Trabajo Infantil. Esta organización tiene como objetivo principal la 
abolición de este fenómeno social por medio del refuerzo en aspectos pedagógicos y 
herramientas de educación, además de un fuerte movimiento para la escolarización de los 
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niños, niñas y adolescentes como forma de retención de los niños en las escuelas y 
colegios.  
Además de trabajar de la mano de las leyes, convenios y programas en contra del trabajo 
infantil, ocasionando así que el movimiento crezca y que sean más países los involucrados 
en esta lucha.  
Otra de las organizaciones interesadas en la erradicación del Trabajo Infantil es la UNICEF 
quien parte desde la idea de cómo el Trabajo Infantil vulnera los derechos de los niños 
trabajadores y los efectos que puede causar en varios ámbitos de su vida como la salud, la 
educación, el crecimiento, el cuidado, la protección y recreación.  
A pesar de esto, existe una postura diferente a las mencionadas anteriormente, y son las 
Organizaciones de niños, niñas y adolescentes trabajadores quienes abogan por el trabajo y 
reconocimiento del trabajo, a esta postura se le ha denominado Valoración Critica la cual 
tiene como principales argumentos: reconocer el trabajo como un derecho, este como la 
construcción de su propia identidad, y la conformación de lazos sociales.  (Schibotto, 1997, 
pág. 93) 
La valoración crítica logra rescatar los aspectos positivos del Trabajo Infantil, identificando 
las potencialidades de esta población al igual que los retos que existen para dar un 
reconocimiento a nivel público, la pelea que se lleva entorno a la visibilizarían de esta otra 
parte de la realidad. 
1.4 Movimientos y Organizaciones latinoamericanos de NNAT’s  
 
En América Latina existen un gran número de organizaciones de NNATs; dentro del 
MOLACNATs, (Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños, Niñas y 
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Adolescentes), y dentro de esta se unen 6 organizaciones más como: ONNATsCOL de 
Colombia, CORENATs de Venezuela, MNNATSOP de Perú, CONNATs de Paraguay, 
UNATSBO de Bolivia y organizaciones similares de Ecuador y de Argentina.  
Es importante describir cada una de ellas y resaltar el trabajo que han logrado forjar a través 
de los años a pesar de un camino no tan reconocido.  
MOLACNATs 
A través del MOLACNATs los delegados de cada una de las organizaciones, coordinan 
acciones y estrategias concretas referentes al movimiento. Este movimiento expone que: 
 “Las secciones locales de cada movimiento operan estimulando la activación de 
servicios que mejoren las condiciones de vida de los menores que trabajan. Pero si 
la sobrevivencia es fundamental, a través de la adhesión participativa a los 
movimientos, los chicos mismos comprenden que no necesitan sólo comida o una 
cama de vez en cuando, sino que también necesitan concienciarse sobre sus propios 
derechos, valorizar su propio rol como trabajadores y reconocerse como grupo.” 
(MOLACNAT´s, 2008, pág. única) 
De igual manera, plantean la necesidad de vivir con dignidad y respeto, actuando en 
consecuencia a través de acciones y manifestaciones reivindicativas y de denuncia. Para 
ello, dividen la acción del MOLACNATS desde sus movimientos de base en tres niveles: 
Denuncias por la inexistencia de Políticas Públicas y de Protección a los niños, niñas y 
adolescentes. 
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Denuncia por la aplicación de medidas gubernamentales de cara a la Infancia Trabajadora 
contrarias al espíritu de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, como 
son los casos de Perú, Paraguay y Colombia. 
Participación en la elaboración de políticas de protección a la infancia trabajadora como es 
el caso de Venezuela.” (MOLACNAT´s, 2008, pág. única)  
ONNATsCOL 
En Colombia, el movimiento de Niños, Niñas y Adolescentes trabajadores, se denomina 
ONNATsCOL(Organización Nacional de Niños y Adolescentes Trabajadores de 
Colombia), fue creado en el año 2005, aunque tiene antecedentes en años atrás con 
MOCONATs, este movimiento tiene presencia en cuatro regiones del país, Bogotá, Cali, 
Popayán, Eje Cafetero y Santander. Las instituciones que apoyan el proceso de los 
movimientos de los NNATs, Colombia son la Fundación del Pequeño Trabajador y 
Creciendo Unidos. 
- Fundación Creciendo Unidos  
La fundación creciendo unidos (FCU es una organización social sin ánimo de lucro, que hace 30 
años, desde el enfoque diferencial y de derechos, implementa propuestas de formación con 
metodologías alternativas, que buscan promover la participación protagónica de niños, niñas y 
adolescentes de algunos territorios de Colombia.  
La Fundación Creciendo Unidos fue una parte muy importante dentro de la investigación 
pues permitió que los espacios con los niños, niñas y adolescentes pudieran dar los frutos 
deseados dejando enseñanzas no solo para esta tesitura si no para la población, armonizar 
un espacio donde tanto las familias como los niños se encontraban en una posición de alerta 
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ante cualquier institución que quisiera interrumpir en su cotidianidad, es entonces cuando 
este puente de comunicación que fue la Fundación Creciendo Unidos me permitió 
acercarme a la población de forma respetuosa y sensible ante la realidad y sobre todo con 
una idea abierta sobre el termino trabajo infantil.  
La Fundación Creciendo Unidos ha hecho un trabajo de admiración durante el tiempo 
recorrido, pues ha creído en una infancia que conoce sus derechos y que exigen ser 
escuchados, la Fundación Creciendo Unidos le apuesta a un trabajo decente y a la 
aceptación de una realidad que es el trabajo infantil, La Fundación Creciendo Unidos logra 
crear espacios de educación, socialización, reivindicación de los derechos y el desarrollo de 
habilidades propias de los menores a través de actividades artísticas.  
Resaltar la labor de esta Fundación y de otras que se han ido desarrollado en diferentes 
países es la razón por la cual cada uno de nosotros debemos cuestionarnos y ser partidarios 
de la critica hacia ideas construidas desde los intereses políticos y económicos de jerarquías 
que prometen tener verdad absoluta sobre realidad que no se han permitido conocer de 
manera clara y real con las comunidades.  
Las acciones que realizan las Fundaciones y Organizaciones como Creciendo Unidos 
podría dar respuesta a los vacíos que puede atravesar una política publica de infancia y 
adolescencia debido a la grandiosa manera de acercarse a la comunidad, entenderla y 
construir desde ella oportunidades de satisfacer dichas necesidades que sin duda alguna 
están presentes en esta población.  
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CORENATs 
En el caso de Venezuela el Movimiento de NNATs es la CORENATs (Coordinadora 
Regional de NNATs), constituida en el año 2003, gracias a la experiencia de promoción de 
la niñez y adolescencia trabajadora, desarrollada por el MOANI (Movimiento de Acción de 
los Niños) desde inicios de la década de los ‘80. La  CORENATs en la actualidad viene 
asumiendo el secretariado del MOLACNATs. 
MOCHINATs 
En Chile, el MOCHINATs, Movimiento Chileno de Niños,  Niñas y Adolescentes 
Trabajadores, surge en septiembre del año  2001 y se encontraba conformado por 11 grupos 
que constituían  el programa a nivel  metropolitano, estos son: Zona Norte (Batuco, La 
Vega, y Huechuraba), Zona  Oriente (Las Torres, Peñalolen, Villa O'Higgins, y La Florida), 
Zona Centro  (Franklin, Bio Bio, y Santiago Centro) y Zona Sur (El 25 de Gran Avenida). 
En la actualidad esta organización se ha debilitado, de tal forma, que prácticamente ya no 
está activa. 
CONNATs 
Otro de los países latinoamericanos, en los que se ha conformado un movimiento de  
NNATs, es  Paraguay; en este país se denomina CONNATs (Coordinación Nacional de 
Niñas y Adolescentes Trabajadores). Este movimiento, en el año 1997 se encontraba 
constituido por 300 miembros provenientes de cuatro zonas con alta presencia de niños, 
niñas y adolescentes trabajadores, entre las que se encuentran el Mercado Central de 
Abastos, el Terminal de Buses, Asunción y Hogar Rosa Virginia. En la Actualidad en la 
CONNATs se encuentran participando alrededor de 800 NNATs y está conformada por 
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organizaciones de diferentes partes del país como: GNTA – Grupo de Niñas Trabajadoras 
del Abasto, MMSA – Grupo Vapopona del Mercado Central de Abasto, Grupo de NNATs 
de Villa Lisa, GOJAT – Grupo Organizado de Jóvenes Trabajadores, CHIBAS - Chicos 
Organizados del Barrio de Villa Lisa de San Antonio, GONATCE – Grupo Organizado de 
Niños y Niñas Adolescentes de Ciudad del Este, organización de Niños, Niñas y 
Adolescentes Trabajadores de Asunción, GEJAT – Grupo Educativo Organizado de 
Jóvenes Adolescentes Trabajadores y ONALTOA – Organización de Niños, Niñas y 
Adolescentes Lustrabotas de la Terminal de Ominibus de Asunción. 
UNATsBO 
En Bolivia, el movimiento de NNATs es la UNATsBO (Unión de Niños y Adolescentes 
trabajadores de Bolivia) y tiene presencia en casi todo el país. Su primer encuentro nacional 
se llevó a cabo en el año 2000. Desde 2006 ha pasado por una etapa de redefiniciones en su 
organización y su práctica, en la actualidad UNATsBO se encuentra integrada por estos 
movimientos de NNATs: MONATsCRUZ, MODENATs, NATs Tarija, UNATsCO, 
NAYJTs,  CONNATSOP, MOLDENATs, ORNATs – OR. 
MNNATSOP 
Perú cuenta con el movimiento de NNATs con mayor presencia nacional en comparación 
con los demás movimientos de América Latina, este se denomina MNNATSOP, que es el 
Movimiento de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores Organizados del Perú. Fue 
constituido en el año 1996 y aunque es heredero de la experiencia del MANTHOC, su 
función es la de coordinar los grupos a nivel nacional. 
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MNNATSOP, está conformado aproximadamente por 14.000 NNATs y tiene presencia en 
todas las regiones del país. Gracias a su capacidad de movilización, ha sido posible que 
genere acciones de incidencia política para promover la defensa de sus derechos y el 
posicionamiento de su opinión. Además, viene consolidándose en la gestión de proyectos 
orientados a la promoción del protagonismo de la niñez y la adolescencia trabajadora.  
A modo de conclusión se puede decir que el gran recorrido histórico que ha tenido el 
trabajo infantil en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia ha estado marcado por 
discursos y acciones radicales encaminadas a la erradicación de este fenómeno, dejando a la 
deriva del desconocimiento de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes más allá 
de unas necesidades económicas que bien son visibles, pero no indispensables para el 
desarrollo de un niña o niña en el mundo.  
CAPÍTULO II 
 LAS NECESIDADES DESDE LA VOZ DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DE LA PLAZA DE MERCADO DEL 20 DE JULIO EN LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ.   
 
 
 
 
 
Niños, niñas y adolescentes trabajadores de la plaza de mercado del 20 de Julio, Tomada por 
Angélica María Gómez García en Septiembre 2017. 
Ilustración  4: Transmitiendo las necesidades 
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El siguiente apartado responde a la construcción del primer objetivo de la investigación que 
es: Identificar las necesidades de los niños, niñas y adolescentes trabajadores de la plaza del 20 
de julio en la Ciudad de Bogotá con relación a su entorno laboral y familiar.   
Para dar cumplimiento a dicho objetivo es importante realizar en primer lugar una 
caracterización de este grupo poblacional que ejercen labores en la plaza de mercado del 20 de 
Julio de la ciudad de Bogotá, así mismo se presentaran sus necesidades intentando 
relacionarlas con la teoría de necesidades de Max Neef.   
Este capítulo contiene tres subcapítulos orientados a responder dicho objetivo de 
investigación. Los subcapítulos son: Caracterización de los NNAT’s de la plaza de mercado 
del 20 de Julio, las necesidades de los NNAT’s de la plaza de mercado del 20 de Julio en 
relación a la teoría de desarrollo a escala humana de Max Neef  y, por último, escuchando las 
necesidades de los niños, niñas y adolescentes trabajadores de la plaza de mercado del 20 de 
Julio de la ciudad de Bogotá.  
 
En relación con lo anterior, se da paso a lo que remite este capítulo:  
2.1 Caracterización de los niños, niñas y adolescentes  
 
Este subcapítulo hace referencia a las características básicas del grupo poblacional estudiado, 
el cual está conformado por veinte niños, niñas y adolescentes que trabajan en la plaza de 
mercado del 20 de Julio en la ciudad de Bogotá. Dicha caracterización toma importancia para 
la presente investigación y particularmente para este capítulo, dado que, permite dar a conocer 
la población con la que se realizó este trabajo académico y a partir de aspectos puntuales me 
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permitió como investigadora complementar la caracterización con unas reflexiones a nivel 
personal y desde el quehacer profesional que responde a una parte de mi objetivo para este 
capítulo propuesto.   
2.1.1 Edad de los niños, niñas y adolescentes trabajadores    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el conteo de edad de los niños, niñas y adolescentes trabajadores de la plaza de mercado 
del 20 de julio se encontró que en esta población la edad predominante es la de nueve años a 
lo que equivaldría a siete niños con esta edad, siendo esta mayor y destacada entre las demás 
edades, que describiré a continuación: 3 niños del total tienen 6 años, 2 niños tienen 7 años de 
edad, 2 niños tienen 10 años, 2 niños tienen 8 años, 2 niños tienen 11 años, 1 niño 5 años y 1 
niño 13 años; para un total de 20 niños encuestados.  
A partir de esta pequeña descripción de los resultados obtenidos, en cuanto a la edad de los 
NNAT’s encuestados de la plaza de mercado del 20 de Julio, es evidente que la edad 
predominante es la de nueve años de edad lo cual deja a mi parecer varias preguntas, 
comenzando porque se pensaría que los niños de mayor edad en este caso los de trece años, 
Gráfica 1: Edad de los niños, niñas y adolescentes 
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serían quienes tendrían mayor participación, sin embargo y contrario a ello, los niños de nueve 
años son quienes tienen mayor presencia en la Plaza. si bien es cierto y según el Código de 
Infancia y Adolescencia la población infantil trabajadora menor de 15 años debe adquirir un 
permiso especial, el cual deberá ser expedido por la inspección de trabajo o cualquier ente 
territorial local para desempeñar la labor, además de esto las actividades que debe desempeñar 
los niños, niñas y adolescentes trabajadores deben ser de tipo artístico, cultural, recreativo y 
deportivo, igualmente dicha autorización establecerá el número de horas a desempeñar y las 
buenas condiciones que se deben llevar a cabo para el desarrollo de mismo.( Ley 1098, 2006). 
 
 Teniendo en cuenta lo anterior es claro que varios aspectos de la ley no se cumplen, debido a 
dos razones: en primer lugar, la mayoría de los niños, niñas y adolescentes trabajan en el 
ámbito informal, por tanto el manejo y control de las horas no está supervisada más que por 
algún familiar. adicional a esto el lugar donde trabajan no tiene ningún acercamiento a 
actividades que hagan referencia a un trabajo artístico, cultural, recreativo o deportivo como lo 
estipula la ley. Y en cuanto a la edad que tal vez es uno de los temas más controversiales de 
esta coyuntura, pues si bien en los datos recolectados la edad varía desde los cinco a los trece 
años, siendo esta última la mayor, es claro que en ninguno de los casos se cumple con lo que 
se estipula en  la ley que es a partir de los quince años de edad, dado el caso contrario estos 
niños requieren de un permiso especial, sin embargo ninguno de ellos cuenta con dicho 
permiso, para esto ellos han desarrollado ciertas dinámicas que involucran a la familia, donde 
algún miembro de esta los acompaña a al NNAT’s a realizar alguna actividad en la Plaza 20 
de Julio que deja cierta remuneración económica.  
Pero el problema más allá de que exista o no un permiso formal para que menores de quince 
años trabajan legalmente, se puede pensar que es la forma como se desarrolla esta actividad, 
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me explico: es verdad que no se puede generalizar en todos los casos, pero existe una presión 
por parte de la familia en que los NNAT’s  trabajen, dado que estas actividades se convierten 
en un trabajo familiar donde todos tiene que aportar sin importar la edad o si tiene o no un 
permiso, buscando de esta manera los medios de subsistencia y esto si se pone en términos de 
la ley es claro que hay un incumplimiento de la misma y por otro lado habría una violación a 
los Derechos de los NNAT’s. pero si lo observamos dicha problemática desde el tema de las 
necesidades de los NNAT’s podríamos comprender dicha situación de otra manera y esto 
también nos permitiría abordar desde otras lógicas, rompiendo así con lo que tradicionalmente 
se ha venido planteando respecto al tema de trabajo infantil. 
 
2.1.2 Sexo de los niños, niñas y adolescentes trabajadores del 20 de Julio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 2: Sexo de los niños, niñas y adolescentes 
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Del total de niños, niñas y adolescentes trabajadores encuestados, diez que corresponde al son 
mujeres y diez son hombres, por tanto, es más que evidente que hay una equidad en la 
participación tanto hombres como mujeres, sin embargo quiero aclarar que estos datos, son 
representativos a la muestra que se obtuvo para esta investigación donde participaron 20 
NNAT’s que trabajan en la Plaza de mercado del 20 de Julio.  
 
Independientemente de estos datos, se puntualiza en que tanto hombres como mujeres, de igual 
manera realizan alguna actividad que supone una remuneración económica para ellos y sus 
familias, porque es claro y evidente que su vinculación a estos sitios de trabajo es motivada y 
promovida por algún miembro de la familia o según las necesidades del entorno familiar.  
 
Por su parte y según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE en el año 
2017, el sexo predominante con relación al trabajo infantil es el masculino, en Colombia 
actualmente existen 10,2 niños trabajando y 5,1 de niñas trabajando. Y menciono esto dado que, 
si bien el sexo no debería tener ninguna discriminación, para este caso en particular, la variable 
sexo es fundamental para comprender las dinámicas que se desarrollan en estos lugares de 
trabajo. Sin embargo, la Plaza del 20 de Julio para lo que corresponde a esta investigación es 
lugar donde la mayoría de las actividades requieren de fuerza, por tratarse de un lugar de 
comercio y se pensaría que dichas actividades están relacionadas con cargar o trasladar 
mercancía de un lugar a otro. Pero para sorpresa de esta investigación la participación de 
hombres y mujeres es igual y tal vez puede darse ya que la actividad a la que la mayoría de estos 
20 NNAT’s se dedica es la de vendedores.  
Cabe mencionar en este espacio que difiero de dicha afirmación del DANE que son más los 
hombres que las mujeres que trabajan, pues en gran medida no se tiene en cuenta el doble trabajo 
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de las niñas y adolescentes al realizar trabajos en casa, y por tanto ese sería un tema de apertura 
para investigar ya que es poco lo que hay en relación con esa doble jornada laboral de las niñas 
y adolescentes que realizan a parte del trabajo infantil formal o informal.   
2.1.3 Barrio en el que viven los niños, niñas y adolescentes trabajadores del 20 de Julio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de los datos encontrados sobre el barrio donde habitan NNAT’s trabajadores de la 
plaza de mercado del 20 de Julio se encuentran los siguientes datos como resultado: 
 
El barrio 20 de Julio es el lugar donde viven la mayoría de los niños, niñas y adolescentes 
encuestados siendo siete niños, junto con el barrio Chircales donde viven 5 de los niños 
encuestados, resultados relevantes sobre los otros barrios como Altamira, Bello Horizonte, 
Bochica, San Vicente, la Victoria y Córdoba, donde más de dos o un niño viven ahí.   
 
Gráfica 3: Barrio en el que viven los niños, niñas y adolescentes 
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El lugar de vivienda con mayor número de NNAT’s sin duda es el barrio 20 de Julio, el 
cual cabe resaltar que se encuentra ubicado en el mismo sector donde se encuentra la plaza 
de mercado y lugar de trabajo de ellos y su familia, sin embargo llama la atención la 
procedencia de otros barrios un tanto alejados de la zona donde realizan las actividades 
laborales, por ejemplo: Barrios como Bello Horizonte y La Victoria, en comparación a los 
otros barrios mencionados, quedan retirados de la Plaza 20 de Julio, a una hora de este 
lugar, que en comparación de los otros es bastante la diferencia ya que en distancia varían 
entre quince a veinte minutos de la Plaza. Dada la anterior explicación, podría decirse que: 
¿la Plaza 20 de Julio es un lugar que propicia el trabajo infantil dadas las condiciones y 
dinámicas comerciales que se realizan diariamente? Es de aclarar que con esta incógnita no 
se quiere hacer ninguna afirmación, ni la intención es desprestigiar la Plaza 20 de Julio, 
pero si es un aspecto que causa curiosidad que los NNAT’s se desplacen más de una hora 
desde su lugar de residencia a este lugar, para trabajar.  
 
Para hacer una descripción general de la Plaza 20 de Julio, se destaca que es un lugar donde 
convergen productos de la zona rural campesina en una zona totalmente urbana y por tanto 
diariamente se desarrollan actividades comerciales de compra y venta de productos 
agrícolas tradicionales de los diferentes municipios de Bogotá y/o departamentos vecinos 
como Boyacá. Por tanto, es un lugar que propicia espacios para que los NNAT’s trabajen 
en actividades como: acarreos, empaque de productos, vigilancia de puestos de trabajo, 
limpieza de carros y vehículos, mensajería y venta de alimentos y bebidas entre otros. 
Siendo este último la mejor oportunidad de trabajo, así lo demuestra los resultados de esta 
investigación que a continuación se muestran.  
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2.1.4 Los NNATS: ¿Trabajan en la plaza de mercado del 20 de Julio?   
 
 
 
 
 
 
 
 
De los veinte niños, niñas y adolescentes encuestados catorce niños afirman que realizan 
algún trabajo y solo 6 niños, niñas y adolescentes respondieron que no realizan algún 
trabajo.  
Si bien se pensaría que la respuesta de que si trabajan fuera del total de los encuestados, es 
interesante poder conocer a qué se dedican los seis niños restantes si no es trabajar cuando 
se desplazan hasta la Plaza 20 de Julio, sin embargo y para no hacerlo polémico, pueden 
haber varias respuestas y una de ellas va orientada al acompañamiento a algún familiar a 
trabajar. Ya que, por lo general en las plazas de mercado se presentan estas dinámicas y 
más cuando para esta investigación se encuentran niños y niñas entre los 5 y 7 años de edad 
que relativamente es bastante corta una edad para que laboren solos o en supervisión o 
compañía de algún familiar; también se podría llegar a concluir que para estos niños que 
Gráfica 4: ¿Realizan algún trabajo los niños, niñas y adolescentes? 
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afirman no trabajar puede ser una forma de ver el trabajo pues para ellos acompañar a sus 
familiares a trabajar no lo convierte directamente en trabajadores. 
Esta gráfica y la siguiente tiene mucha relación, dado que, hacen referencia a la participación 
y al tipo de trabajo realizado por los NNAT’s. Sin embargo, se hará más énfasis en lo que 
corresponde al tipo de trabajo que realizan los NNAT’s en la Plaza 20 de Julio.  
 
2.1.5 Tipo de trabajo que realizan los NNATS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resultado correspondiente al tipo de trabajo que realizan señala que se dedican a varios 
oficios, dentro de ellos se encuentran las ventas donde afirmaron 11 niños de los 20 
encuestados, igualmente se encuentran aquellos que son vendedores y ejercen dentro de los 
Gráfica 5: Tipo de trabajo que realizan los niños, niñas y 
adolescentes. 
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oficios varios en esta categoría solo 1 niño afirmo ejercer las dos modalidades y por último 
solo 2 niños, niñas y adolescentes respondieron que estudiaban.  
Es evidente las respuestas dadas por estos NNATS sobre el tipo de trabajo siendo vendedor el 
más relevante, pues se podría decir que por el lugar donde se realiza la actividad que es la 
Plaza 20 de Julio se puede inferir que pueden estar relacionadas con ventas de los productos 
que se comercializan en el lugar o ventas de alimentos por parte de estos NNAT’s y sus 
familias. hay que recordar que la plaza de mercado es un centro activo de negocios, de 
encuentro entre productores y compradores.  
Durante el tiempo de trabajo en campo con los niños, niñas y adolescentes y familias se logró 
ver un empoderamiento y desenvolvimiento por parte de los niños a la hora de la venta de los 
productos, logrando crear relaciones sociales con el comprador, también se pudo evidenciar 
que las únicas actividades que estos ejercían eran en ventas o ya sea acompañando a sus 
familiares en el puesto de trabajo.  
2.1.6 ¿Acompañas a alguien de tu familia a trabajar?   
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con los resultados los veinte niños afirman que acompañan a alguien de su familia 
a trabajar, pero ¿por qué esta sucediendo esto? 
Gráfica 6: ¿Acompaña a alguien de su familia a trabajar? 
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Esta situación se puede presentar debido a la falta de recursos generada por el recrudecimiento 
de la crisis económica y el desempleo o bien se puede hablar de una crisis interna dentro de la 
misma familia tales como: incapacidad o enfermedad de alguno de los padres o imposibilidad 
para trabajar, familias sin padres, bajo nivel de educación de los padres; esto constituye 
factores que exigen a la familia poner en marcha estrategias de supervivencia constantes en un 
incremento en la participación de sus miembros familiares en el trabajo informal. (Pico, 
Salazar, 2008, p. 105).  
 
Hay que mencionar además que al ser negocios familiares todos se encuentran en ese lugar de 
trabajo, sin opciones de dejar a los niños o niñas menores solos en casa o recurrir a la idea de 
pagar por el cuidado de ellos, así que deciden que la mejor opción es llevarlos con ellos a los 
puestos de trabajo e induciendo los poco a poco a colaborar o participar de actividades 
laborales. 
 
Durante el dialogo con las familias de los veinte NNATS, ellos indicaban que preferían tener a 
sus hijos en los puestos de trabajo pues podrían estar al cuidado permanente de ellos, pues 
lugares recurridos por los niños como lo son los barrios, las zonas comunes de juegos y el 
mismo colegio en algunos casos se vuelven inseguros pues se sienten amenazados por factores 
como drogas y pandillas, tras esta situación ellos optan por llevar a sus hijos a sus espacios de 
trabajo donde ellos mismos empiezan a involucrándose y realizando igualmente actividades.  
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2.1.7 Frecuencia con la que los niños, niñas y adolescentes acompañan a su familia a 
trabajar   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En relación con los resultados 8 de los niños, niñas y adolescentes encuestados afirman 
acompañar a su familia a trabajar, asimismo 4 de ellos afirman que acompañan a sus familiares 
en las mañanas, y este comportamiento tiene respuesta en base a lo observado en campo y es 
que los 20 NNATS estudian medio tiempo, lo cual se explicaría en que su tiempo se divide entre 
trabajar junto con sus familias en algún tiempo del día ya sea por la jornada de la mañana o de 
la tarde,  también se pudo identificar durante los encuentros con los niños y familias que los 
fines de semana son los días en los cuales los NNATS se encuentran de tiempo completo en los 
puestos de trabajo junto a sus familias.   
 
Inclusive los fines de semana son espacios tomados igualmente por la Fundación Creciendo 
Unidos para trabajar temas de derechos y necesidades con los niños, niñas y adolescentes, 
Gráfica 7: Frecuencia en la que acompañan a su familia a trabajar. 
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logrando acercarse al territorio, respetando sus dinámicas cotidianas y el entorno en el cual se 
desenvuelven, y tal vez esto es uno de los aspectos más importantes para crear canales de 
comunicación y de confianza con la población.  
2.1.8 Trabajo que realizan las familias de los NNATS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al describir la imagen podemos decir que 16 de los 20 niños, niñas y adolescentes de le dijo que 
su familia trabajaba como vendedores ambulantes, un valor predominante entre los demás, lo 
cual complementaria con la respuesta dada por los NNATS cuando se preguntó sobre el tipo de 
trabajo que realizan respondiendo en su mayoría con vendedores tal y como se ve cuando se 
pregunta por el trabajo que realizan los familiares. 
Estos resultados se deben a que muchas de las familias de estos veinte NNATs trabajan en 
puestos ambulantes desde la Av. primero de mayo haciendo el recorrido por la calle sexta hasta 
llegar a la calle 24 en el Sur de la ciudad. Los puestos de trabajo de estas familias están ubicados 
Gráfica 8: Trabajo que realiza la familia 
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a los alrededores de la plaza de mercado del 20 de julio, en estos puestos podemos ver ventas 
de frutas y verduras, normalmente en puestos móviles, como carrozas o carros.  
2.2 Escuchando las necesidades de los NNAT’s de la plaza de mercado del 20 de Julio 
en relación con la teoría de necesidades de Max Neef.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para el desarrollo de este apartado es importante decir que las variables que se van a 
discriminar más adelante hacen parte de aspectos teóricos sobre una categoría indispensable en 
el desarrollo de esta que es la de “necesidades humanas”, abordada desde el Enfoque de 
Desarrollo a Escala Humana de los autores Manfred Max Neef, Antonio Elizalde y Martín 
Hopenhayn.   
 
Niños, niñas y adolescentes trabajadores de la plaza de mercado del 20 de Julio, Tomada 
por Angélica María Gómez García en septiembre 2017. 
Ilustración  5: Socialización de las necesidades 
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A pesar de que existan varias teorías con importantes aportes sobre las necesidades, dado el fin 
del proyecto, se recurrirá solamente a los autores anteriormente mencionados.    
 
El Enfoque de Desarrollo a Escala Humana, plantea que “el mejor proceso de desarrollo será 
aquel que permita elevar más la calidad de vida de las personas y que esta dependerá de las 
posibilidades que tengan las personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas 
fundamentales.” (Elizalde, Hopenhayn, & Max-Neef, 1993, pág. 40)  
 
En este sentido, dicho enfoque concibe a la persona como un conjunto de necesidades 
múltiples e interdependientes, en el que las necesidades humanas deben reconocerse como un 
sistema en el que estas se interrelacionan e interactúan. (Elizalde, Hopenhayn, & Max-Neef, 
1993, pág. 41)  
 
Las necesidades siempre estarán presentes en la cotidianidad de cada una las personas, 
encontrando satisfactores que logren completar esa necesidad que está presente, es el elemento 
más importante.  
 
De esta forma, se proponen dos criterios posibles de división de las necesidades humanas: 
según categorías existenciales y según categorías axiológicas. Dentro de la primera categoría 
se distinguen las necesidades de Ser, Tener, Hacer y Estar; y, en la otra, las de Subsistencia, 
Protección, Afecto, Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad. Todo 
ello se presenta en la siguiente matriz:  
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Ilustración  6: Matriz de necesidades y satisfactores 
Necesidades según 
Categorías  
Existenciales   
                     
Necesidades  
                    según  
  Categorías 
axiológicas  
 
SER  
 
TENER  
 
HACER  
 
ESTAR  
 
 
SUBSISTENCIA 
1/  
Salud física, 
salud mental, 
equilibrio, 
solidaridad, 
humor, 
adaptabilidad.  
2/  
Alimentación, 
abrigo, trabajo  
3/  
Alimentar, procrear, 
descansar, trabajar  
4/  
Entorno vital, 
entorno social  
 
 
PROTECCIÓN 
5/  
Cuidado, 
adaptabilidad, 
autonomía, 
equilibrio, 
solidaridad  
6/  
Sistemas de seguros, 
ahorro, seguridad 
social, sistemas de 
salud, legislaciones, 
derechos, familia, 
trabajo.  
7/  
Cooperar, prevenir, 
planificar, cuidar, 
curar, defender  
8/  
Contorno vital, 
contorno social, 
morada  
 
 
AFECTO 
9/  
Autoestima, 
solidaridad, 
respeto, 
tolerancia, 
generosidad, 
receptividad, 
pasión, voluntad, 
sensualidad, 
humor  
10/  
Amistades, parejas, 
familia, animales 
domésticos, plantas, 
jardines.  
11/  
Hacer el amor, 
acariciar, expresar 
emociones, 
compartir, cuidar, 
cultivar, apreciar.  
12/  
Privacidad, 
intimidad, hogar, 
espacios de 
encuentro.  
 
 
ENTENDIMIENTO 
13/  
Conciencia 
crítica, 
receptividad, 
curiosidad, 
asombro, 
disciplina, 
intuición, 
racionalidad.  
14/  
Literatura, maestros, 
método, políticas 
educacionales, 
políticas 
comunicacionales  
15/  
Investigar, estudiar, 
experimentar, 
educar, analizar, 
meditar, interpretar  
16/  
Ámbitos de 
interacción 
formativa, escuelas, 
universidades, 
academias, 
agrupaciones, 
comunidades, 
familia  
 
 
PARTICIPACIÓN 
17/  
Adaptabilidad, 
receptividad, 
solidaridad, 
disposición, 
convicción, 
entrega, respeto, 
pasión, humor  
18/  
Derechos, 
responsabilidades, 
obligaciones, 
atribuciones, trabajo.  
19/  
Afiliarse, cooperar, 
proponer, compartir, 
discrepar, acatar, 
dialogar, acortar, 
opinar  
20/  
Ámbitos de 
interacción 
participativa, 
cooperativas, 
asociaciones, 
iglesias, 
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Imagen de desarrollo a escala humana de Madfred- Max- Neef, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn. 
 
Ahora bien, para explicar de la mejor manera la anterior matriz se debe partir desde la 
siguiente idea:  
Los satisfactores son aquellos que representan formas de ser, tener, hacer y estar. Por lo tanto, 
son los modos por los cuales se expresa una necesidad. Entre estos pueden ser incluidos las 
formas de organización, estructuras políticas, ritos sociales, categorías subjetivas, valores y 
comunidades, 
vecindarios, familia  
 
 
OCIO 
21/  
Curiosidad, 
receptividad, 
imaginación, 
despreocupación, 
humor, 
tranquilidad, 
sensualidad  
22/  
Juegos, espectáculos, 
fiestas, calma  
23/  
Divagar, abstraerse, 
soñar, añorar, 
fantasear, evocar, 
relajarse, divertirse, 
jugar  
24/  
Privacidad, 
intimidad, espacios 
de encuentro, tiempo 
libre, ambientes, 
paisajes  
 
 
CREACIÓN 
25/  
Pasión, voluntad, 
intuición, 
imaginación, 
audacia, 
racionalidad, 
autonomía, 
inventiva, 
curiosidad  
26/  
Habilidades, 
destrezas, método, 
trabajo  
27/  
Trabajar, inventar, 
construir, idear, 
componer, diseñar, 
interpretar  
28/  
Ámbitos de 
producción y 
retroalimentación, 
talleres, ateneos, 
agrupaciones, 
audiencia, espacias 
de expresión, 
libertad temporal  
 
 
IDENTIDAD 
29/  
Pertenencia, 
coherencia, 
diferencia, 
autoestima, 
asertividad  
30/  
Símbolos, lenguaje, 
hábitos, costumbres, 
grupos de referencia, 
sexualidad, valores, 
normas, roles, 
memoria histórica, 
trabajo  
31/  
Comprometerse, 
integrarse, 
confundirse, 
definirse, conocerse, 
reconocerse, 
actualizarse, crecer  
32/  
Socio-ritmos, 
entornos de la 
cotidianeidad, 
ámbitos de 
pertenencia, etapas 
madurativas  
 
LIBERTAD 
33/  
Autonomía, 
autoestima, 
voluntad, pasión, 
asertividad, 
apertura, 
determinación, 
audacia, rebeldía, 
tolerancia  
34/  
Igualdad de derechos  
35/  
Discrepar, optar, 
diferenciarse, 
arriesgar, conocerse, 
asumirse, 
desobedecer, meditar  
36/  
Plasticidad espacio-
temporal  
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normas, espacios, contextos, comportamiento y actitudes. (Elizalde, Hopenhayn, & Max-Neef, 
1993, págs. 40-43).   
 
Y es así como un satisfactor puede llegar a satisfacer múltiples necesidades o una necesidad y 
esta va a requerir de varios satisfactores para que esta necesidad pueda ser satisfecha. A partir 
de esto surgen dos posturas: la primera es que las necesidades humanas son pocas, delimitadas 
y clasificables y segundo las necesidades humanas son las mismas en todas las culturas y en 
todos los periodos históricos, lo que si cambia a través de los tiempos y de las culturas son los 
medios utilizados para la satisfacción de estas necesidades (Elizalde, Hopenhayn, & Max-
Neef, 1993, pág. 42).   
 
Los autores distinguen cinco tipos de satisfactores: 
 
• Violadores o Destructores. Son elementos que aniquilan la posibilidad de la 
satisfacción de una necesidad en un plazo mediato e imposibilitan la satisfacción 
adecuada de otras necesidades. Son impuestos. 
 
• Pseudo-satisfactores. Son elementos que estimulan una falsa sensación de 
satisfacción de una necesidad determinada. Generalmente son inducidos a través de 
propaganda, publicidad u otros medios de persuasión. 
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• Inhibidores. Son aquellos que dificultan seriamente la posibilidad de satisfacer 
otras necesidades. Se hallan ritualizados, es decir, generalmente proceden de hábitos 
arraigados. 
 
• Singulares. Aquellos que apuntan a la satisfacción de una sola necesidad, siendo 
neutros respecto de la satisfacción de otras necesidades. Suelen ser 
institucionalizados. 
 
• Sinérgicos. Los que estimulan y contribuyen a la satisfacción simultánea de otras 
necesidades. Revierten racionalidades dominantes, tales como las de competencia y 
coacción. 
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2.2.1 Necesidades desde los Niños, Niñas y Adolescentes trabajadores de la plaza de 
mercado del 20 de Julio de la ciudad de Bogotá. 
 
Ilustración  7: Puestos de mercado alrededor de la plaza del 20 de Julio. 
 
 
A pesar de que se parte desde unas necesidades humanas predeterminadas por Manfred Max 
Neef, Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn también es importante conocer las necesidades 
desde los niños, niñas y adolescentes trabajadores y en especial la infancia trabajadora de la 
plaza de mercado del 20 de Julio.  
Teniendo en cuenta que la mayor intención de esta tesitura es exponer y dar a conocer las 
necesidades de los niños, niñas y adolescentes trabajadores de un lugar en concreto que en este 
caso sería la plaza de mercado del 20 de Julio en la Ciudad de Bogotá, resaltando necesidades 
como subsistencia, protección, afecto, identidad, libertad y participación, reconociendo dentro 
Alrededores de la plaza de mercado del 20 de Julio, Tomada por Angélica María 
Gómez García en septiembre 2017. 
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de ellos satisfactores que permitirán que una necesidad sea cumplida óptimamente y para ello 
entra en juego varios factores como su entorno tanto familiar como laboral.  
 
Asimismo, a través de la recolección de información fue posible reconocer la importancia de 
cada una de las necesidades (desde el Enfoque de Desarrollo a Escala Humana) para los 
NNATs. Las cuales se expondrán a continuación:   
2.3 NECESIDAD DE SUBSISTENCIA   
 
2.3.1 Importancia de la salud en los niños, niñas y adolescentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta categoría se identificó que para diez niños la variable salud es muy importante y 
nueve importante considerando la salud un aspecto importante para satisfacer la necesidad 
de subsistencia  
Gráfica 9: Importancia de la salud para los niños, niñas y adolescentes. 
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Es relevante este resultado pues para ellos la salud es primordial para la sobrevivencia no 
solo de ellos si no de su familia, según lo visto en campo la mayoría de estos NNATS 
pertenecen al régimen subsidiado el cual proporciona a esta población atención a su salud.  
Fue importante conocer por medio de esta encuesta que tan importarte es para ellos el valor 
de la salud como objetivo principal en su vida que es la subsistencia logrando permitir seguir 
desarrollando las actividades que llevan a cabo.  
2.3.2 IMPORTANCIA DE CONTAR CON VIVIENDA 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cuanto a la variable de vivienda 13 niños, niñas y adolescentes encuestados dice que para 
ellos es importante, en comparación a la opción de no tan importante a la cual afirmaron solo 
dos NNATS.    
Gráfica 10: Importancia de la vivienda para los niños, niñas y 
adolescentes 
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Este satisfactor que es la vivienda se encuentra sujeto igualmente a la necesidad de 
subsistencia, a la cual sus resultados fueron satisfactorios pues la mayor parte de los niños 
encuestados creen que la vivienda es importante para su vida, podríamos decir que este 
aspecto es relevante para ellos pues este es el lugar donde generalmente se comparte con la 
familia. Contar con vivienda para ellos significa sentirse protegidos al igual que tener un 
imaginario de espacio donde se puede crear un entorno vital en conjunto con un entorno 
social.   
Tal y como se puede encontrar en el Código de infancia y adolescencia en el Articulo 17 
donde se contempla el derecho a la vida y la calidad de vida, lo cuales deben estar 
condicionados por el cuidado, la protección, alimentación, el acceso a servicios como la 
salud, educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda. (Ley 1098, 2006)  
2.3.3 IMPORTANCIA DE LA ALIMENTACIÓN PARA LOS NNATS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 11: Importancia de la alimentación en los niños, niñas y 
adolescentes. 
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En cuanto a la variable alimentación 9 niños, niñas y adolescentes encuestados señalaron que 
esta era muy importante para satisfacer la necesidad de subsistencia y otros 7 niños 
encuestados respondieron que era importante, aquí logramos ver una relación entre las 
anteriores variables pues si no hay satisfacción de alimentación igualmente se verá afectada 
la variable salud pero por ahora podríamos decir que esta necesidad resulta de gran 
importancia para ellos pues representaría un equilibrio en los anteriores aspectos.   
Como se pudo apreciar en estos satisfactores la necesidad de subsistencia es muy importante 
para ellos pues logra crear confianza en el desarrollo de su vida en aspectos físicos tener y 
emocionalmente en forma óptima, aspectos como la alimentación, la salud y la vivienda.  
Se podría pensar que la necesidad de subsistencia es inherente al hombre, puesto que este 
busca la forma de conseguir ciertas herramientas que ayudaran a que pueda desplegar una 
calidad de vida.  
2.3.4 IMPORTANCIA DEL CUIDADO PARA LOS NNATS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 12: Importancia del cuidado en los niños, niñas y adolescentes 
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Ahora bien, en cuanto a la variable de cuidado 8 de los 20 encuestados respondieron que era 
importante para ellos y 5 niños, niñas y adolescentes más respondieron que era muy 
importante.  
En base a lo anterior la gran parte de la población encuestado dijo ser importante el cuidado 
para ellos, recordemos que la edad predominante en este estudio es de nueve años de edad, 
siendo esta una edad corta para requerir autonomía y no precisamente cuidado de las personas 
que las rodea como lo es la familia, amigos y personas allegadas, es así como los niños, niñas 
y adolescentes trabajadores de la plaza de mercado del 20 Julio piensan que el cuidado es 
parte fundamental en su vida, sin duda alguna el hombre como ser social, tiene la necesidad 
de seguridad necesidad que implica tener apoyo familiar, social y del Estado: llamándose 
esto reciprocidad, cuidar y ser cuidado.  
2.4 NECESIDAD DE AFECTO  
2.4.1 Importancia del afecto en los niños, niñas y adolescentes de los alrededores de la 
plaza de mercado del 20 de julio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Gráfica 13: Importancia del afecto en los niños, niñas y adolescentes 
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En esta variable es importante el resultado pues ocho de los niños, niñas y adolescentes 
encuestados respondieron que el afecto no es tan importante, lo anterior se puede relacionar 
con lo visto e indagado en el proceso de recolección de datos, en primer lugar muchos de los 
niños pertenecer a familias monoparentales donde la cabeza de familia generalmente es la 
que trabaja para la subsistencia de él y su familia, dejando poco espacio para compartir con 
su familia, al igual que los gestos de afecto con ellos.   
En segundo lugar y lo según indagado por medio de la Fundación Creciendo Unidos varios 
de estos niños, niñas y adolescentes han quedado a cargo de terceras personas como abuelos 
y tios debido a que sus padres se han ido de la casa dejando los niños en responsabilidad de 
otras personas, durante las sesiones realizadas para la recolección de información se logró 
identificar comportamientos agresivos entre los niños como forma de resolver diferencias 
entre ellos, posiblemente estos comportamientos se pueden atribuir a las diferentes dinámicas 
familiares que se tejen dentro del hogar creando en el NNA la idea de que el afecto no es un 
aspecto importante en su vida.   
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2.4.2 IMPORTANCIA DE LA AMISTAD PARA LOS NNATS DE LA PLAZA DE 
MERCADO DEL 20 DE JULIO  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
En relación con la variable amistad 9 de los niños, niñas y adolescentes encuestados considera 
muy importante la amistad, otro 30% de la población dice que esta variable no es nada 
importante para su vida, el otro 15% de los encuestados indica que no es tan importante, y 
por último el 10% de la población dice que la amistad es importante.   
Este es un aspecto significativo, lo anterior se puede deberse a las relaciones que se han 
establecido en la plaza de mercado, con niños trabajadores de allí y que son el resultado de 
compartir entre ellos sus experiencias y vivencia.   
Cabe mencionar que cada uno de los NNATs encuestados enumeró las necesidades de 
acuerdo a la importancia que estas tienen para su vida; la mayoría de los NNATs 
manifestaron que la familia es lo más significativo.  
Gráfica 14: La importancia de la amistad para los niños, niñas y adolescentes 
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2.4.3 IMPORTANCIA DE LA FAMILIA PARA LOS NNATS  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
En la variable familia se logró ver por parte de los veinte encuestados la importancia que 
tiene su familia en sus diferentes entornos de la vida, y es que por esto se podría decir que 
el trabajo que ellos realizan es en compañía de sus familiares como gesto de ayuda y 
solidaridad en pro de las necesidades tanto personales como familiares, igualmente al ser 
niños, niñas y adolescentes con una mayoría de edad de nueve años la familia puede ser su 
círculo más cercano y con el cual pasa la mayoría de su tiempo.  
Tal y como lo contempla la constitución política en el artículo 42, la familia es el órgano 
fundamental de la sociedad la cual se constituye por vínculos naturales, es así como la 
familia se convierte en la mayoría de los casos un aspecto importante de la vida lo que 
llevara a estar en constante relación y reciprocidad.  
 
Gráfica 15: Importancia de la familia para los niños, niñas y 
adolescentes 
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2.5 NECESIDAD DE ENTENDIMIENTO  
 
2.5.1 IMPORTANCIA DEL ESTUDIO PARA LOS NNAT’S  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Ahora en cuanto la variable de estudio 10 de los 20 niños, niñas y adolescentes encuestados 
respondió que el estudio es importante para ellos, otros 8 niños respondieron que el estudio 
es muy importante para ellos a lo cual nos llevaría a pensar lo siguiente   
Este resultado sobre la variable estudio puede dar sorpresa a quienes creen que la población 
infantil una vez se sumerjan en el ámbito laboral su interés por el estudio va a disminuir pues 
si se dedica al estudio no podrá trabajar y si trabaja no tendrá manera de estudiar, pero estas 
estadísticas nos dicen todo lo contrario la gran mayoría de los encuestados dice que el estudio 
es importante y muy importante para ellos.  
Como se mencionó anteriormente los niños, niñas y adolescentes con las que se trabajó en 
este proyecto son niños vinculados escolarmente, los cuales cumplen con una jornada ya sea 
por la mañana o por la tarde en el colegio o escuela, se puede decir que hay un interés 
Gráfica 16: Importancia del estudio para los niños, niñas y adolescentes 
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particular en ellos por asistir y una responsabilidad por parte de la familia por ofrecerle a 
ellos todas las condiciones óptimas para un buen desarrollo  
Además, las Organizaciones de NNAT’s promueven su derecho al trabajo digno planteando 
que la educación es indispensable y pone en manifiesto que la relación entre el trabajo infantil 
y la escuela va más allá de considerarlos elementos contradictorios y por tanto debe ser 
analizada desde todas sus dimensiones.  
2.6 NECESIDAD DE PARTICIPACIÓN  
 
2.6.1 Importancia de la participación de los niños, niñas y adolescentes.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 17: Importancia de la participación para los niños, niñas y 
adolescentes 
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En esta variable podemos identificar similitudes en las respuestas pues 6 niños, niñas y 
adolescentes indicaron que la participación era importante y otros 6 niños indicaron que era 
muy importante.  
En este orden de ideas podemos decir que la participación si duda laguna para los niños, niñas 
ya adolescentes trabajadores de la plaza de mercado del 20 de Julio es importante y muy 
importante, y este el punto más importante dentro de este estudio porque me permite decir 
que para ellos si es importante ser escuchados y no me estoy remitiendo únicamente en 
aspectos políticos que también les concierne a ellos si una participación desde el hogar, que 
ellos sean capaces de tomar decisiones en conjunto a su familia y así no cohibir su 
pensamiento.  
Recordemos que la participación es una necesidad a la cual está sujeta a los derechos y a la 
responsabilidad, entrando en participación en asociaciones, comunidades, vecindarios y 
familia.  Y es esto lo que justamente se puede lograr ver a través de las organizaciones de 
niños trabajadores donde se exalta la participación y se le da protagonismo al niño. Niñas y 
adolescentes trabajadores haciendo valer sus derechos. 
2.7 NECESIDAD DE OCIO  
 
2.7.1 Importancia de la recreación  
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En esta variable 7 niños, niñas y adolescentes respondieron que esta no es tan importante 
para ellos, al igual que 5 NNA quienes indicaron que la recreación no es nada importante 
para ellos.  
Al tratarse de niños que no sobrepasan los trece años de edad la recreación puede ser una 
parte importante para ellos, comparten momentos de juegos y recreación junto con más niños 
en espacios concurridos por ellos como el colegio y el trabajo que en último se pudo apreciar 
en campo, los niños que trabajar allí junto a sus padres son cercanos y por lo general casi 
siempre comparten ciertos espacios de juego, sin embargo es un tiempo muy corto pues 
generalmente se encuentran en los puestos ejerciendo labores.   
Sin embargo, durante el tiempo en campo se pudo ver que los tiempos de que recreación que 
se tenían eran cuando la Fundación Creciendo Unidos abría espacios de dialogo con el grupo 
de niños, niñas y adolescentes.  
Gráfica 18: Importancia de la recreación para los niños, niñas y adolescentes 
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2.8 NECESIDAD DE PROTECCIÓN  
 
2.8.1 Importancia de autonomía para los niños, niñas y adolescentes  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
En la variable autonomía 6 niños respondieron que es importante, y 5 niños respondieron que 
es muy importante dando a entender que la autonomía en ciertos ámbitos es importante, un 
ejemplo de esto fue ver a niños, niñas y adolescentes con la responsabilidad de labores de 
venta ganando de este modo momentos de autonomía y desarraigo a su familia.   
Respecto a las demás necesidades, es posible resaltar que para un grupo de ocho NNATs la 
educación y la participación son las necesidades más importantes El trabajo es una necesidad 
que se encuentra en todos los niveles, mientras que la autoestima se ubica en los niveles más 
bajos, esto puede deberse a la importancia que los NNATs les dan a las otras necesidades.  
Lo anterior se representa en las siguientes graficas: 
Gráfica 19: Importancia de la autonomía para los niños, niñas y adolescentes 
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2.9 NECESIDAD DE TRABAJO  
 
2.9.1 Importancia del trabajo para los niños, niñas y adolescentes.   
 
 
  
 
En esta anterior gráfica se expresaba la variable trabajo la cual no logro gran respuesta en la 
posición pues la mayoría de los niños, niñas y adolescentes trabajadores ubicaron el trabajo 
en la octava posición siendo está en la escala la de menos importancia para ellos, si bien es 
cierto el trabajo que ellos realizan no es un trabajo obligado, es un aspecto en su vida que 
por el momento no es importante para ellos.  
En las sesiones que se realizaron para la recolección de información los niños, niñas y 
adolescentes encuestados afirmaban que no les gustaría seguir trabajando en la plaza de 
mercado tanto ellos como sus familias, sin embargo, reconocen que el trabajo los ayuda a 
suplir las necesidades presentes en su familia.  
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Gráfica 20: Importancia del trabajo para los niños, niñas y adolescentes 
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Fue importante resaltar los aspectos anteriores pues da a entender que, si bien el trabajo es 
importante en este momento, no será así para siempre o al menos en un futuro ellos no se 
ven proyectados de esta manera, lo cual se puede evidenciar que los niños, niñas y 
adolescentes encuestados tienen proyecciones futuras hacia el progreso de su familia y de 
ellos.  
2.9.2 IMPORTANCIA DE LA PLAZA DE MERCADO PARA LOS NNATS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fue importante en esta variable de trabajo incluir la plaza de mercado como espacio donde 
se desarrollan sus actividades, y de esta manera saber la importancia de esta para los niños, 
niñas y adolescentes encuestados nos mostraría la relación con su entorno, sin embargo en 
los resultados nos mostraba que la mayoría de los niños situaron la plaza de mercado en las 
posiciones como menos importantes y relacionándolo con las indagaciones en campo esto se 
debe a que constantemente se encuentran perseguidos por la policía al invadir el espacio 
Gráfica 21: Importancia de la plaza de mercado para los niños, niñas y 
adolescentes 
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público, teniendo que estar en constante persecución no logrando crear confianza con el 
espacio donde se desarrollan las actividades laborales.  
A lo largo de este capítulo se han presentado algunos aspectos sobre el Enfoque de Desarrollo 
a Escala Humana, por ser este el referente teórico empleado en la investigación, además de 
las concepciones, pensamientos y opiniones de los NNATs respecto a las necesidades, con 
el fin de dar de entender de la mejor forma la interpretación de las necesidades en 
comparación a la teoría de necesidades.  
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CAPÍTULO III 
GOBERNANZA Y POLÍTICAS PÚBLICAS ENTORNO AL TRABAJO INFANTIL 
EN COLOMBIA.   
 
  
Antes de dar comienzo a este capítulo es importante realizar algunas puntuaciones 
importantes respecto al tema de las políticas públicas y su gobernanza. Por ejemplo, un 
aspecto importante y fundamental de las políticas es que además de dar una gobernanza, 
legitima al Estado y da paso a una construcción social entre los diferentes actores políticos 
y sociales, donde se expresa la negociación, los anhelos y al mismo tiempo el conflicto y 
Ilustración  8: Puestos ambulantes de las afueras de la plaza de mercado del 20 de Julio 
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problemáticas de una realidad que es capaz de superar a largo y/o mediano plazo las 
diferencias en una realidad determinada de un país.  
 
El siguiente capítulo tiene como finalidad responder al segundo objetivo específico de mi 
tesis, el cual era conocer las acciones específicas que lleva a cabo la política pública de 
prevención y erradicación del trabajo infantil en un contexto especifico como lo es la plaza 
de mercado del 20 de Julio. Este capítulo estará dividido por los siguientes subcapítulos: 
El primer subcapítulo llamado entre la intencionalidad y lo concreto de las políticas 
públicas en Colombia inicio exponiendo la política pública de forma general y específica, 
dando inicio al concepto básico sobre política pública desde algunos autores y desde 
instituciones gubernamentales.  
 
Seguido de esto pasaremos a una manera más específica de la política pública y es la 
política pública de prevención y erradicación del trabajo infantil en Colombia, junto con las 
acciones llevadas a cabo por parte de los entes de control. 
 
Y nuestro último subcapítulo llamado acciones de la política pública ejecutadas en el 
periodo del 2017 en la plaza de mercado del 20 de julio en la ciudad de Bogotá llegaremos 
a entender el fenómeno desde un caso local.  
3.1 Entre la intencionalidad y lo concreto de las políticas públicas en Colombia  
  
Para iniciar este capítulo es importante hablar sobre el concepto de política pública pues 
nos permite entender el sentido y propósito de esta y de qué manera se desarrolla en los 
diferentes contextos sociales. Es por esto relevante dar una breve contextualización, donde 
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se den a conocer los efectos y complicaciones entorno a las acciones de las políticas 
públicas. 
 
Actualmente las políticas públicas son la plataforma de los planes, programas y proyectos 
dirigidos a resolver parcialmente los conflictos existentes en la sociedad, tal cual como lo 
exponen los siguientes autores: 
 
Roth hace reflexión sobre la política pública y nos dice que esta existe siempre y cuando las 
instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar los objetivos 
estimados o deseables a cambiar un estado de cosas, las cuales son percibidas como 
problemáticas (Roth, 2007, p,27). 
 
También, Alejo Vargas establece que la política pública es el conjunto de iniciativas, 
decisiones y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas 
(Vargas, 2007, P. 85). En términos más sencillos podríamos decir que las políticas públicas 
es esa herramienta que el Estado utiliza para dar acción a los problemas desarrollados en la 
sociedad enmarcado en una idea principal de intencionalidad o discursos limitados. 
Sin embargo, debe aclararse que no todos los problemas sociales llegan a materializarse en 
políticas públicas, detrás de este proceso existen ciertas fuerzas como: el contexto 
internacional y nacional de la problemática, la búsqueda de recursos y la dimensión del 
problema en cuestión, la unión de estas fuerzas podría lograr pasar de lo intencional a lo 
concreto materializándose en una política pública. 
Este juego de fuerzas anteriormente mencionadas pretende no ser una “acción aislada” 
puesto que cuenta con unos organismos de participación con lo es el régimen político, 
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instancias internacionales y la colaboración de varias instituciones estatales, las cuales 
tomarán decisiones sobre la “situaciones socialmente problemáticas” o los actores 
involucrados en este (OIT, 2009). y es aquí donde entró en disensión  puesto que en ningún 
momento se nombran los actores como sujetos principales, si no como un tema principal en 
un comité donde organismos exteriores tomarán decisiones sobre algo que posiblemente no 
se ha explorado por medio de la experiencia a diferencia de los actores, esto permitirá 
nueva perspectiva sobre la problemática, además de una nueva gestión pública y una 
gobernanza democrática; una manera de gobernar a través de lo colectivo y no desde 
jerarquías, dirigir por medio de la influencia y no desde el ejercicio de la autoridad 
logrando así relacionarse y entender esa “situación socialmente problemática” de la mejor 
manera (Cf. Gallicchio, 2006).  
 
¿Pero cómo podría la sociedad y los actores principales hacer uso de su derecho humano a 
la participación de acciones políticas públicas? Posiblemente se puede llegar hablar de 
cuatro formas: la primera haría referencia a la información y es que una sociedad informada 
lograría combatir negligencias y abusos de una gobernabilidad que no es clara en sus 
acciones, la existencia de mecanismos que tengan la posibilidad de contar con la 
información sobre el funcionamiento del gobierno y que de alguna forma llegue al ámbito 
público (Cano, 2008), y es que el poder que puede adquirir cualquier ciudadano con la 
información lograría defender de alguna manera sus derechos constitucionales como la 
libertad de expresión, la libertad de opinión y el derecho de petición. 
El segundo mecanismo de participación sería la Consulta este permitirá obtener la opinión 
de la ciudadanía respecto a preferencias o diferentes asuntos en los cuales el ciudadano 
tiene información tales como problemáticas o políticas públicas, este nivel consultivo puede 
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constituir una vía frecuente de la formulación de políticas públicas la cual no solo depende 
del juicio u opinión aportada sino que además la voluntad política que se tenga para tomar 
en cuenta esa información suministrada por la ciudadanía (Cano, 2008), y es que así como 
lo expresa la autora sobre la voluntad política sobre las opiniones y juicios de la ciudadanía 
sobre acciones de gobernanza habría una gran discrepancia e incoherencia puesto que los 
mecanismos de participación están principalmente  para ser cumplidos y tenidos en cuenta 
si no estaríamos juntando esfuerzos para una vacía causa. Y es que si analizamos este 
mecanismo de participación podríamos llegar a la conclusión de que es una oportunidad 
vital para la gobernabilidad pues tener un punto de vista diferente y más relacionado a la 
realidad vivida en el espacio logra concretar acciones más acertadas en la gestión pública, 
además lograría tener una comunicación igualitaria y un acceso a la claridad de las 
múltiples realidades. 
 
La cooperación y la cogestión haría parte del tercer mecanismo de participación pues invita 
a los ciudadanos a participar por medio de actividades públicas como la constitución de 
comités, asociaciones de ciudadanos y conformación de organizaciones no 
gubernamentales. (Cano, 2008), esta última es el escenario más frecuente como medio de 
participación cuando esta no se puede hacer directa, el trabajo en conjunto y la lucha por 
una causa logra que llegue a otras instancias tal y como lo son las organizaciones 
gubernamentales que luchan por derechos no visibilizados y por una satisfacción a las 
necesidades humanas. 
 
Por último y no menos importante se encuentra la Decisión este es quizás el nivel más 
importante en cuanto a la participación de los ciudadanos, pues compromete un mayor y 
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significante espacio para la sociedad en el ciclo de las políticas públicas, la autora expresa 
que este es un nivel un poco difícil de alcanzar pues se necesita compromiso por parte de la 
ciudadanía en relación al interés público así como de los actores gubernamentales con la 
ciudadanía, hablamos de una interacción democrática de las dos partes (Cano,2008).  
Pero pienso que debemos también pensar en la idea en que las decisiones que se vayan a 
tomar respecto a las políticas públicas de dicha problemática tendrán repercusiones tanto 
directas como indirectas en la vida de los actores principales, así que hablar de una 
participación de las decisiones no termina siendo una idea descabellada y más cuando haces 
parte de esa realidad de la cual se va a poner en discusión. 
 
Como pudimos ver los mecanismos de participación existen y están al alcance del público, 
ahora la cuestión para analizar sería como hacer cumplir estas acciones de participación sin 
que se queden solo en un discurso de intencionalidad sobre el mismo, es elemental decir 
que, si no se tienen cuenta estas herramientas de discusión y de encuentro entre la sociedad 
y la gobernanza, el idealismo y la realidad tendrían mucha diferencia. 
 
En el mundo real de las políticas, encontramos algunas que se alejan de lo público o del 
interés común, ya que grupos particulares permean las esferas de poder para obtener a 
través de la política una ventaja de los intereses de una colectividad. Es por esto que 
algunas veces cuestionamos la funcionalidad de la gobernabilidad, puesto que se tienen los 
planes nacionales, las acciones concretas y los programas para ejecutar las políticas 
públicas, pero sus resultados no son tan positivos y tan acertados con los objetivos 
propuestos, y es allí donde identificamos ciertas desviaciones hacia interés económicos y 
políticos, los cuales se encaminan a beneficios propios. 
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Hablar de las políticas públicas nos lleva a la idea de proceso la cual termina significando 
que esta no es un hecho simple ni inmediato, sino un fenómeno complejo que abarca todas 
las condiciones para resolver problemáticas muy grandes es decir un fenómeno complejo 
que se extiende a través del tiempo con la compañía de autoridades que hacen que la 
política sea desarrollada de la mejor manera. 
 
Ahora bien, en este orden de ideas, y siguiendo con nuestro tema en interés que son las 
políticas públicas, es indispensable hablar sobre el ciclo de una política pública, allí se 
pueden identificar varios momentos:   
 
1. Inicio o surgimiento: o la también llamada etapa de la identificación del problema, y es 
aquí donde la dimensión de la “situación socialmente problemática” ha crecido de tal 
manera que debe ser incluida en la agenda política, como problema público. Recordemos lo 
anteriormente dicho y es que no todos los problemas sociales llegan a concretarse y entrar 
en la agenda pública en busca de respuestas (IPEC,2009). De acuerdo con esta primera 
fase, considero que quizás es la oportunidad más importante para la participación de los 
actores sociales y de movimientos sociales puesto que estos tienen otra forma de abordar la 
problemática desde quizás su accionar en la situación socialmente problemática. 
 
2.      El diseño de la política: En esta etapa se fijan los objetivos en los cuales se regirá la 
política pública, los instrumentos a utilizar para la intervención y la modalidad que se va a 
adoptar para la acción pública, es decir esta etapa más importante tiene que ver con la 
construcción del cuerpo y contenido de la política pública, ser asertivos en este punto 
lograra tener buenos resultados al final del proceso. 
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La participación de los ciudadanos en este punto puede ser un poco más limitada puesto 
que hay una fase primero de formalización de los procesos y segundo un tema de 
legislación a nivel nacional, sin embargo, pienso que logrando una organización y llegando 
a unos puntos de encuentro entre lo político y lo social, la intervención de los actores 
sociales en este punto podría dar una visión más clara del problema y la mejor forma de 
encontrar soluciones óptimas para aquella problemática. 
 
2. Implementación: En esta fase tal y como lo dice el mismo término es el momento de la 
ejecución de los lineamientos construidos en la anterior fase, en pocas palabras es llevar la 
teoría a la acción, y es que aquí entra a jugar de cierta manera dos cosas: la primera la idea 
surrealista de lo que se quiere encontrar y segundo lo que realmente se encuentra en la 
realidad, y pienso que esta etapa es clave en cuento la participación de la sociedad puesto 
que estos se pueden monitorear el proceso y de que realmente se está cumpliendo aquello 
formulado en la política pública además de hacer una fiscalización del proceso logrando 
formar un rol de co- gestión. 
 
4.      Evaluación: Luego de pasar por el proceso de formulación y ejecución, llega el momento 
de evaluar el proceso y si este cumple con los objetivos planteados con el fin de dar a 
conocer los alcances y los impactos que se pudieron lograr en la implementación de los 
lineamientos. Y en esta fase final de igual manera es indispensable la participación de los 
ciudadanos puesto que ha llevado de alguna forma el proceso al igual que el Estado. 
Como pudimos ver en lo expuesto anteriormente, la participación de organizaciones social 
y de actores social es muy importante en las cuatro fases de la formulación de las políticas 
públicas, es importante crear vínculos de comunicación entre el Estado y la sociedad que 
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vayan más de creer que lo democrático no va más allá del voto, sino al contrario reconocer 
que existen mecanismos de participación que va a permitir tener una perspectiva diferente a 
la univoca y unidireccional de los problemas sociales.  
 
Estos últimos aspectos como la aplicación y la evaluación logran para mi tema tener una 
idea de la forma en que se aplica y se evalúa la política pública dando más sustento a la 
manera en que se retoman la ejecución de las acciones sobre un territorio en específico que 
es la plaza de mercado del 20 de Julio.  
 
3.2 Política pública de prevención y erradicación del trabajo infantil en Colombia 
 
Una vez abordado el tema en general sobre las políticas públicas, nos remitiremos a un 
sentido más específico y ese es a partir de la política pública de prevención y erradicación 
del trabajo infantil. 
 
Hablar de política pública entorno al trabajo infantil en Colombia nos hace remitirnos al 
siglo XX puesto que el trabajo de niños, niñas y adolescentes empieza a reconocerse como 
una “situación socialmente problemática” en el mundo y luego en Colombia, dicho 
reconocimiento tanto de la sociedad como del Estado, implica un rechazo por parte de 
estos, generando de esta manera debates y discrepancias (IPEC, 2009) puesto que se piensa 
que el trabajo infantil va en contra de los derechos de la infancia y generando repercusiones 
en su salud mental y física negándole de esta forma la oportunidad de tener un futuro 
mejor. 
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Estos juicios y pensamientos apresurados sobre el fenómeno o problemática social la cual 
se estaba visibilizando en el mundo, nace la decisión de prevenir y erradicar el trabajo 
infantil de todas las formas, lo que produjo el inicio y desarrollo de una política pública 
relacionada con el tema. 
  
Si bien es cierto en Colombia durante estos años se ha venido avanzando sobre las 
propuestas y diseños metodológicos que permiten avanzar en materia de los mecanismos 
para la atención de los niños, niñas y adolescentes entorno al trabajo infantil, sin embargo 
es importante mencionar que dicha problemática se enmarca  dentro de las políticas 
públicas del país como es La línea de la política pública para la Prevención y la 
Erradicación del Trabajo infantil y la protección integral del adolescente trabajador 2017-
2027. 
 
Esta línea tiene como objetivo principal la protección de los niños, niñas y adolescentes 
durante sus actividades laborales a las que se dedique, por ejemplo, en el ARTICULO 6 de 
la misma hace referencia a algunos conceptos que son claves para el desarrollo de un 
trabajo que no vulnere los Derechos de los niños, niñas y adolescentes que se dedican a una 
actividad laboral. 
 
En este orden de ideas es interesante ver como la Política Publica empieza definiendo 
conceptos como el de trabajo infantil el cual hace referencia “a toda actividad física o 
mental, remunerada o no, dedicada a la producción, comercialización, transformación, 
venta o distribución de bienes o servicios, realizada en forma independiente o al servicio de 
otra persona natural o jurídica por personas menores de 18 años”. (IPEC,2009) 
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Otra definición es que puede entenderse como, “aquel trabajo realizado por un niño, niña o 
adolescente que no alcance la edad mínima especificada para el tipo de trabajo de que se 
trate, según determine la legislación nacional o las normas internacionalmente aceptadas, y 
que por consiguiente, impidan la educación y el pleno desarrollo del niño, la niña o el 
adolescente; o aquel que se ajuste a la definición de trabajo peligroso o aquel que se incluya 
dentro de las peores formas de trabajo infantil” (IPEC,2009) 
 
Finalmente, la Política Publica también acoge otra definición por La Organización 
Internacional del Trabajo – OIT, que define al trabajo infantil como: “trabajo que priva a 
los niños de su niñez, su potencial y su dignidad y que es perjudicial para su desarrollo 
físico y psicológico. Este último haciendo referencia al peligro que se puede ejercer para el 
bienestar físico, mental o moral del niño; e interfiere con su escolarización (privar de la 
posibilidad de asistir a clases, abandonar la escuela, o ejercer las dos actividades).  
(IPEC,2009) 
Partiendo de estos grandes conceptos la Política se extiende también en conceptos como: 
adolescente trabajador, trabajo protegido, actividades riesgosas /trabajo peligroso, 
trabajo peligroso por su naturaleza, trabajo peligroso por sus condiciones, protección 
integral, reconocimiento de los derechos, garantía de los derechos, prevención de la 
amenaza o vulneración de los derechos, restablecimiento de los derechos vulnerados, 
restablecimiento de los derechos vulnerados. 
 
Dichos conceptos son claves precisamente para que se tengan en cuenta al momento de que 
un menor se encuentre trabajando en cualquier contexto, pues no solamente hacen 
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referencia a un cuidado en el trabajo, sino también a una exigencia en sus Derechos y 
restablecimientos de los mismo si es el caso. 
 
Otro punto a resaltar es el enfoque con el que se ha desarrollado esta política y que para 
sorpresa no son dos, ni tres enfoques, sino que se ha hecho necesario ampliar la posibilidad 
de que pueda ser abordada desde diferentes enfoques como los son: el enfoque de derechos 
humanos y la doctrina de la Protección Integral; enfoque de curso de vida desde la 
perspectiva del desarrollo humano; enfoque poblacional; enfoque diferencial; enfoque de 
género; enfoque étnico; enfoque territorial; enfoque discapacidad lo cual genera una mayor 
posibilidad para que esta política se abordada y también que cada caso concreto tenga un 
respaldo y pueda ser tratado de la mejor manera. 
 
Así mismo también garantiza la pertinencia con la posibilidad de aquí a unos años poderla 
evaluar y tomar decisiones concretas, ya que tener un enfoque en una política y en este caso 
ocho enfoques permite ver la gestión, cumplimiento, resultados de la política por decirlo así 
en su “máxima expresión” a partir precisamente de los principios fundamentales de dichos 
enfoques, que dan un objetivo a la política, esta última definida o entendida según el 
artículo 201 de la Ley 1098 de 2006 como: “el conjunto de acciones que adelanta el 
Estado, con la participación de la sociedad y la familia, para garantizar la protección 
integral de los niños, niñas y los adolescentes. Las políticas públicas se ejecutan a través 
de la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de planes, programas, 
proyectos y estrategias”.   
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Con el fin de dar cumplimiento a todo el marco normativo del trabajo infantil por medio del 
Decreto 859 de 1995 se crea el comité interinstitucional para la erradicación del trabajo 
infantil y la protección del menor trabajador el cual a partir de la fecha se encargó de 
asesorar, coordinar y proponer políticas y programas encaminados a mejorar la condición 
social laboral del menor trabajador, además de elaborar y proponer el Plan Nacional de 
Acción con el fin de erradicar progresivamente el trabajo infantil y la protección del menor 
trabajador. 
 
El Estado ha venido trabajando en la política pública por medio de planes nacionales los 
cuales llegan a tener permanencia de más de 2 años esto con el fin de establecer medidas 
eficientes y efectivas para contrarrestar la problemática social del trabajo infantil en 
Colombia, sin embargo, se llegaron a establecer 3 planes nacionales para la erradicación del 
trabajo infantil: 
  
El primer Plan Nacional fue de 1996 a 1999, este inicia con un proceso de 
sensibilización dentro de la sociedad entorno al trabajo infantil por medio de 
campañas masivas de comunicación y talleres formativos relacionados al tema, al 
igual que los principios y las líneas de acción que lo enmarcan y con él la 
aprobación del convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al trabajo (IPEC, 
2009). 
Se puede decir que este fue el inicio de un proceso de acercamiento a la población por 
medio de herramientas de sensibilización que lograría de una forma fácil y efectiva el 
entendimiento de la “situación socialmente problemática” y contaría con el apoyo de 
instituciones gubernamentales e instancias internacionales, además de esto lo que también 
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atraería la atención de la sociedad a esta problemática sería la primera iniciativa del Estado 
por intervenir en la situación presentada. 
 
El segundo plan nacional que se llevó a cabo fue entre el periodo 2000-2002 allí se 
aprobó el convenio 182 y focalización en las peores formas de trabajo infantil, 
además durante este ciclo se construyó y aplico la primera encuesta nacional sobre 
trabajo infantil, seguido de esto se formuló y se les dio seguimiento a los planes 
operativos anuales y por último un fortalecimiento a la función de las 
organizaciones de empleados y trabajadores en la erradicación del trabajo infantil. 
(IPEC,2009) 
 
Para este segundo plan nacional se logró aprobar el convenio 182 sobre las peores formas 
de trabajo infantil y por las cuales se regiría el objetivo principal de esta política pública, la 
cual es eliminar cualquier tipo de trabajo peligroso o que se encuentre como las peores 
formas de trabajo infantil, en este nuevo plan nacional se puede ver una mejor estructura y 
funcionamiento de la política pública por medio de planes operativos anuales que ofrecería 
un mejor seguimiento a la problemática.     
 
En el 2003 se ratificó el tercer Plan Nacional con vigencia de tres años, esto quiere decir 
que iba hasta el 2006, luego de años atrás de elaboración de planes nacionales, este último 
prometía un 
Fortalecimiento de la lucha contra las peores formas a través de la consolidación de 
la política pública y el seguimiento de actividades de prevención y restitución de 
derechos, de esta última estrategia se encargaría el Instituto de Bienestar Familiar en 
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compañía de la Policía de Infancia y adolescencia quienes también tienen facultades 
para hacer valer la Política Pública con el fin de garantizar la protección a los 
derechos humanos, pero en particular este Plan Nacional expuso la importancia de 
descentralizar la Política Publica haciendo que las acciones sean más focalizadas y 
centralizadas por medio de autoridades municipales y departamentales.( Comité 
Interinstitucional Nacional, 2015, P. 50).   
Luego de tres planes nacionales que se resumirían a diez años para la Erradicación del 
trabajo infantil, la respuesta a los objetivos planteados no eran las más claras y acertadas, es 
así como el país abordó una estrategia de política más ambiciosa y amplía la cual lleva el 
nombre de “Estrategia Nacional para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo 
infantil y proteger al joven trabajador 2008-2015”. 
El objetivo principal de esta estrategia es focalizar y ordenar la acción de las entidades 
estatales y privadas que intervienen en el tema, llevando este objetivo a dos puntos de 
quiebre de las Peores Formas de Trabajo Infantil, por un lado, el ingreso de todos los niños, 
niñas y adolescentes al servicio educativo y en segundo momento el ingreso de sus familias 
a servicios sociales que permitan que sus niños, niñas y adolescentes no entren o se retiren 
del trabajo infantil. (CRIN, 2008-20015).    
 
Esta estrategia o ejecución de acciones en las que se basa la escolaridad de NNA y progreso 
familiar en distintos espacios de la vida cumplen un criterio de acción que dará 
cumplimiento a los objetivos planteados, estos criterios son pautas o lineamientos de 
ejecución y se deben tener en cuenta para ejecutar cualquier actividad, pues son ideas que 
hacen parte de la gestión.  
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Esta estrategia cuenta con tres criterios de acción los cuales reflexiona el fondo de la 
problemática y guía hacia la ejecución de la estrategia.   
 
1. La familia debe ser unidad de la intervención social   
La decisión de la estrategia de prevención y erradicación de las peores formas de trabajo 
infantil de trabajar con las familias sucede por varias razones, la primera es que la decisión 
de los niños, niñas y adolescentes de trabajar o no, no se da de manera autónoma, pues su 
familia influye en la situación, siendo este el encargado de los ingresos del hogar, en 
segundo lugar la estrategia propone que otra razón para que la familia sea el foco de 
intervención  son las creencias y prácticas que hayan dentro de estas y las relaciones que se 
tengan entre adulto y NNA. (CRIN, 2008-20015)  
 
Frente a este punto de vista dado por la estrategia sobre la función y participación de las 
familias en el ingreso de los NNA al trabajo, reflexiono lo siguiente, si bien en algunos 
casos sin llegar a la generalización, la familia toma la decisión de introducir a sus hijos en 
el trabajo pero no de forma negativa o de manera perjudicial para la salud tanto física como 
mental de los niños, niñas y adolescentes, si no que al contrario la decisión va encaminada 
más bien en busca de otras formas de sostenimiento familiar, que pueda suplir las 
necesidades básicas del núcleo familiar.  
 
En segunda medida y en algunos casos el trabajo de estos NNA surge debido a la 
cotidianidad en relación al trabajo de sus padres, pues se inicia como acompañamiento y 
termina siendo colaboración por parte de ellos al trabajo de su familia, teniendo claridad en 
que esta actividad laboral también aportarán a su sostenimiento.   
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Ahora bien, haciendo referencia a la segunda razón por la cual la familia debe ser foco de 
intervención es que estas sostienen un sistema de creencias y prácticas, creando así una 
relación entre los adultos y los NNA, cuando pensamos en trabajo infantil parte de nuestra 
idea se retorna al campo, al trabajo en las zonas rurales, y es que es allí donde la mayor 
parte del trabajo surge, pensemos por un momento que allí en el campo muchas de las 
familias se han criado, acogiendo de esta manera prácticas que se han venido aprendiendo 
de generación en generación y que para ellos es fundamental aprender no solo como forma 
de ayuda a la familia si no de aprendizaje para la vida. No podemos olvidar que Colombia 
ha pasado por un largo periodo de guerra donde muchas de estas familias han llegado a las 
urbes por causa del desplazamiento forzado, llevando de esta manera estas creencias y 
prácticas a la ciudad.  
 
2. El ciclo vital  
Para la estrategia de prevención y erradicación de las peores formas de trabajo infantil 
expresa que cada ser humano en la vida se desenvuelve en ciclos o periodos y que durante 
ellos tenemos ciertas necesidades e intereses dependiendo de cada edad, sin embargo, no es 
razonable que quienes están “inmaduros” para ciertas tareas, las asuman, argumentando que 
el deber de los NNA es formarse y crecer como NNA y no vivir como si fueran adultos. 
(CRIN, 2008-20015)  
 
Este segundo criterio nos deja ver un poco más la limitada concepción de aprendizaje y 
formación que se tiene, puesto que esta solo se concibe dentro de un colegio o escuela 
considerándose como el único espacio de conocimiento y de asistencia obligatoria. 
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3. Reconocimiento de los derechos   
Ahora la estrategia nos plantea el criterio del reconocimiento de los derechos, pues se trata 
básicamente de reconocer a los NNA como sujetos de derechos, según lo reconoce la 
Convención Internacional de Derechos del Niño de 1989, entendiendo a la persona como 
sujeto de derecho, así que cuando se presenta el trabajo infantil no solo se vulnera los 
derechos, pues solo se considera sujeto de derechos cuando este se ejercen. en esta medida 
la estrategia plantea lograr reconstruir los derechos que se vulneraron. (CRIN, 2008-20015)  
Además, algo interesante que se presenta aquí es que para esta estrategia es importante 
escuchar a los NNA, pues no es solo reconocerlos como sujetos de derechos, sino que 
además actúen como tal, y para que esto suceda solo se puede hacer de una manera y es 
interactuando y pronunciándose, de esta manera se le daría paso al derecho de la 
participación, además de consultar su opinión sobre las acciones tomadas para lograr la 
erradicación del trabajo infantil.  
 
Ahora bien, una vez descritos los criterios en los cuales se basan las acciones de la 
Estrategia nacional para prevenir y erradicar las peores formas de trabajo infantil y proteger 
al joven trabajador entramos en los ámbitos de acción que se señalaran a continuación:  
En primer lugar, los NNA escolarizados y desescolarizados que se encuentran en las peores 
formas de trabajo infantil para escolarizarlos o mantenerlos en la escuela si ya se 
encuentran allí, y con el resto de los servicios donde puedan ocupar sanamente su tiempo. 
(CRIN, 2008-20015).  
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En segunda instancia, ofrecer a las familias una mayor oferta de subsidios y servicios 
debido a que las familias más expuestas son aquellas en condiciones de pobreza y/o de 
miseria, estas familias pueden ser más dependientes del trabajo infantil para poder 
sobrevivir, debido a que tienen menos posibilidades económicas.    
 
Esta instancia está dando una herramienta para la solución de condiciones económicas que 
es por medio de subsidios, pensamiento con el cual estoy en total desacuerdo pues aquí la 
solución no es precisamente llenar vacíos como se dice coloquialmente con pañitos de agua 
caliente, es necesario ir más allá de subsidios que brinden satisfacción momentánea y a 
corto plazo, es necesaria una respuesta y unas herramientas duraderas y que buena brindar a 
estas familias y a estos NNA trabajadores respuestas y satisfacciones constantes y de largo 
plazo.  
 
Búsqueda, hallazgo y registro de campo 
Una vez los profesionales identifiquen el lugar y la población objetivo deben dirigirse el 
territorio, estos empiezan a identificar factores económicos como: pobreza, ingresos, 
aportes a la familia, propiedad o no de la vivienda, entre otros aspectos.  
También deben identificar factores familiares como: padres trabajadores infantiles, nivel 
educativo de los padres, si es familia uniparental, edad, ocupación, cantidad, género y edad 
de miembros.  
 
Condiciones de protección en el hogar: horas de permanencia de los padres y demás 
cuidados que se tengan. (CRIN, 2008-20015) Podemos decir que esta primera fase de la 
acción trata de recoger datos básicos de la población con la cual se va a trabajar, 
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generalmente este es el primer paso en todo estudio que se quiera realizar en una población 
en concreto. Esto permitirá tener una visión más clara sobre el tipo de caso en el que se va a 
trabajar, claro este acercamiento a la población debe ser cuidadoso y muy sincero sobre lo 
que se quiere hacer con los datos recogidos, crean un vínculo de confianza con la 
comunidad lograra que la información sea más precisa y clara a la hora de obtener buenos 
resultados frente al proceso.  
 
Si bien para la estrategia es importante estos dos aspectos por un lado el económico y por el 
otro las familias, en el sentido económico podemos decir que es importante para ellos 
conocer si estas familias se encuentran en pobreza pues automáticamente estarán 
vinculados al proceso, pues es su objetivo principal, ahora hablando de los aspectos 
familiares, se piensa que se quiere recoger datos sobre un posible caso de que los padres de 
estos niños, niñas y adolescentes trabajadores también fueron trabajadores en su infancia, 
también es importante para ellos en este aspecto conoce el nivel educativo de los padres 
debido a que esto dará respuesta a la falta de oportunidades laborales.  
 
Atención Integral  
Desde el momento en que se logra un contacto con la población es la oportunidad de 
promocionar la oferta de servicios con el fin de intervenir íntegramente sobre lo que se está 
amenazando o vulnerando. esta estrategia promete una atención integral dentro de la cual se 
especifica: necesidades económicas, necesidades médicas, nutricionales, afectivas, 
culturales, etc. pero ¿cómo van a lograr lo dicho anteriormente? Por medio de la aplicación 
de protocolos y rutas críticas de atención. (CRIN, 2008-20015)  
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Remitirnos a la acción anterior pensaríamos que en algún momento el Estado esta 
reconociendo unas necesidades en todos los ámbitos del ser humano, pero hasta donde llega 
este reconocimiento, esto llevara a la acción de algunos mecanismos más profundos o tal 
vez lo contrario y solo serán resultados sin sentido.  
 
Para la estrategia la atención integral de la cual hemos venido hablando debe estar 
encaminada a fortalecer capacidades de autodeterminación y de participación de los NNA y 
sus familias en el ejercicio pleno de sus derechos, esto quiere decir, que ellos puedan 
ejercer sus derechos, que se expresen y defiendan sus derechos, que además esta expresión 
los lleve a intervenir en asuntos públicos, comunes y logren alcanzar proyectos personales 
junto con su comunidad.  
 
Pero recordemos que la mayor parte de la responsabilidad de esta situación la tiene el 
Estado, pero además también la tiene la familia y la sociedad, logrando así un esfuerzo en 
conjunto, en búsqueda de nuevas alternativas que logren crear mejores condiciones para los 
NNA sin caer en la superioridad y en la prohibición definitiva, y es por esto que hago esta 
siguiente recomendación, y es que es necesaria un mayor seguimiento de la política en 
contexto donde se es más difícil caer en la trasgresión de los lineamientos plantados por la 
política, Planes de acción concretos en casos conflictivos con el fin de restituir sus derechos 
una mayor articulación el Estado con las instituciones no solo nacionales sino también 
regionales que permita ampliar los planes de acción y esto supone una mayor capacitación 
en relación de las múltiples realidad entorno al trabajo infantil.  
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3.3 Acciones de la política pública ejecutadas en el periodo del 2017 en la plaza de 
mercado del 20 de julio en la ciudad de Bogotá. 
  
Ahora bien, una vez, expuesta la política pública de prevención y erradicación del trabajo 
infantil, además de los órganos responsables del cumplimiento de la política, planes, 
programas y estrategias por medio de acciones concretas, nos dirigimos hablar de una 
manera más específica y es llevar este marco legal en contraste con la realidad presentada 
en la plaza de mercado del 20 de Julio donde se llevó a cabo el trabajo de campo.  
 
La mejor manera de tener información de primera mano sobre las acciones llevadas a cabo 
por el Estado frente a su extensa gama de reglamentación es por medio de las NNAT’s de 
la plaza de mercado, con la colaboración de familiares, y líderes conformados en este 
espacio en pro de la protección de los niños que cotidianamente se encuentran allí.  
 
Para empezar, traeremos a colación una parte importante de la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares 2015 – Mesa Distrital de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil donde se 
encontró el siguiente dato:   
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Ilustración  9: Principales formas de trabajo infantil en Bogotá 
 
Las principales formas de trabajo infantil en la ciudad de Bogotá se generan principalmente 
en cuatro condiciones: en primer lugar, en reciclaje, en segundo lugar, en las plazas de 
mercado, en tercer lugar, trabajo infantil como ambulantes ya sea en ventas, mendicidad o 
trabajo en calle, y en adolescentes bajo la modalidad de bicitaxismo. Si bien es cierto estas 
son algunas de las formas de trabajo que se presentan en la ciudad, sin embargo, para esta 
ocasión hablaremos de las plazas de mercado y en especial la plaza de mercado del 20 de 
Julio donde se desarrolló esta investigación.    
Cabe aclarar que con los NNA, familiares, representantes de la organización Creciendo 
Unidos (donde acuden los 20 NNA encuestados) y líderes del territorio que al igual que los 
anteriores también son trabajadores informales que se encuentran alrededor de la plaza de 
mercado los cuales se encuentran en diferentes condiciones en comparación a los que se 
encuentran establecidos en el interior de la plaza de mercado, pues estos al tener que pagar 
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por un espacio no serán perseguidos por invasión del espacio público. Sin embargo, en 
dialogo con las familias de los NNA trabajadores que tiene sus puestos ambulantes creen  
que sus ventas son mejores a comparación a los que están adentro de la plaza de mercado.    
 
 
A pesar de ser perseguidos por la policía y la Secretaria de Salud por la condición de ser 
trabajadores informales, vendedores de productos perecederos y no estar legalmente 
ubicados en puestos dentro de la plaza de mercado, sumemos que durante el año 2017 en 
los meses de Febrero y Agosto el Instituto de Bienestar Familiar junto con la Policía de 
Infancia y Adolescencia intervinieron el lugar que comprende alrededor de 3 cuadras en 
búsqueda de los niños, niñas y adolescentes trabajadores con un único objetivo que fue 
Ilustración  10: Operativos de la policía e infancia y adolescencia afuera y 
dentro de la plaza de mercado del 20 de Julio 
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llevarlos al ICBF de manera desconcertante y abrupta; en este operativo se trasladaron 33 
niños que se encontraban ese día en los puestos con sus familias  tal y como lo indican los 
medios de comunicación, un ejemplo de esto fue el Periódico El Espectador, Publimetro y 
Caracol Radio, quienes afirman el exitoso operativo donde fueron “sorprendidos” NNA que 
se encontraban en el lugar trabajando junto a sus familias, evitando que los NNA sean 
explotados y que inclusive estén acompañando a sus padres en estas labores, según Luis 
Carlos Urrego, jefe de Infancia y Adolescencia de la Policía de Bogotá, afirmó que 
“Con el propósito de verificar tanto en la Plaza como en sus alrededores, 
donde también se comercializan productos, si también había niños en estado 
de explotación laboral. Para el momento, tenemos 33 niños, niñas y 
adolescentes que han sido presentados ante el ICBF, para que esa entidad 
adelante el proceso administrativo”. (Publimetro, 2017)  
Pensaríamos que esta es una de las acciones de la estrategia de prevención y erradicación 
de trabajo infantil junto a sus múltiples aliados por la causa, sin embargo no es posible 
imaginar el momento del operativo, recordemos que estamos hablando de niños y niñas y 
que gran parte de estos no alcanzan a pasar los 10 años de edad tal y como pudimos ver en 
el capítulo número dos de esta tesis, llegando a ejecutar acciones de forma sorpresiva y 
sinuosa, creando incertidumbre, rechazo de la comunidad e intranquilidad por parte de los 
NN al ser separados de sus padres en un espacio propio como lo es la plaza de mercado. No 
obstante, pudimos ver una cara de la moneda y como lo importante aquí es no caer en 
informaciones únicas, es importante traer a colación la opinión de las familias y líderes 
presentes en el momento del operativo.   
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“llegaron un domingo como a eso de las 10 de la mañana, nosotros si estábamos 
pendientes como se dice en la “jugada” porque una amiga ya había pasado el día 
anterior diciendo que había escuchado rumores de que hoy nos caian y que se 
llevarían cualquier niño que encontraran en las ventas, sin embargo uno no se 
llegaría a imaginar ese borolo que se formó, los niños corrían, las mamás y los 
papás, porque aquí también hay papitos solos con sus hijos […] peleando porque no 
es justo nosotros estamos aquí honradamente y díganme si no traemos a los niños 
acá a la plaza con quien más los dejamos? Y eso es lo que esta gente no ve”. 
(Entrevista #1)   
Recordemos que gran parte de los niños, niñas y adolescentes que trabajan en la plaza de 
mercado del 20 de Julio se encuentran vinculados a la Fundación Creciendo Unidos la cual 
es una organización social sin ánimo de lucro, que hace 30 años, desde el enfoque 
diferencial y un enfoque de derechos, busca implementar estrategias contrarias a las que se 
conoce por parte del Estado, en búsqueda de promover los derechos, necesidades y 
participación de los niños, niñas y adolescentes en territorios y localidades dentro de la cual 
se encuentra San Cristóbal, localidad donde se encuentra la plaza de mercado del 20 de 
Julio y quienes han tenido un cercano acompañamiento y trabajo con esta población en 
particular. (FCU, 2017, P. 3)  
Como conocedores de la población y de las condiciones en las que se desenvuelve este 
fenómeno, reflexionan sobre las acciones impartidas por las autoridades y demás 
instituciones públicas que “cumplen” una estrategia que parece ser la menos audaz   
“Básicamente ellos (NNA) sienten como el rigor de las políticas públicas porque los 
vienen a buscar a los sitios de trabajo, se sabe y está muy claro que hay espacios de 
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erradicación de trabajo infantil y también por el espacio público […] donde 
interviene Infancia y Adolescencia para hablar con las familias que los niños no 
deben trabajar y el otro el Bienestar Familiar, igualmente también van allá a citar a 
las familiar para colocar algún tipo de citación para que los niños no trabajen más en 
esos espacios, esa es una constante persecución hacia ellos”. (Colaborador de la 
Fundación Creciendo Unidos, entrevista #2)  
Como pudimos ver existe una tensión entre la norma y la realidad en este espacio, donde 
existe una autoridad que crea miedos e inseguridades a la hora de exigir sus derechos, 
opacando y callando las voces de los niños, niñas y adolescentes trabajadores, ignorando 
temas como la desigualdad e inequidad como forzadoras del trabajo infantil como un medio 
que contribuye a la sobrevivencia de las familias más pobres.  
Así pues vemos como una de las acciones centrales de la Estrategia de la Política Publica 
de prevención y erradicación del trabajo infantil que es Atención Integral  no se ha llevado 
a cabo en este caso en la plaza de mercado del 20 de Julio, sino al contrario ejecutando 
acciones que rompe todo tipo de dialogo, confianza, trabajo en equipo e igualdad de 
derechos, ignorando las necesidades de los NNA trabajadores que no solo trabajan para 
suplir necesidades económicas si no necesidades afectivas, participativas, recreacionales… 
etc. Podríamos llegar a pensar que estas acciones son producto de la desesperación por 
encontrar soluciones y respuestas a los objetivos planteados burocráticamente y que sin o 
con intención están creando una brecha de conflicto entre la infancia trabajadora.  
Otro de los puntos clave que quiero tocar es la mirada que se tiene por parte del Estado 
sobre el fenómeno, y es que aún no existe una comunicación entre pares, tomando nuestro 
caso principal que son los NNA trabajadores de la plaza del 20 de Julio, pues más allá de 
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advertencias, abatidas, citación; no se ha abierto un espacio de dialogo donde se pueda 
comprender esta realidad importante y que creciente, donde se deje de ver el trabajo infantil 
desde un pedestal, desde una mirada unilateral y homogenizaste.  
Quiero traer ahora un ejemplo que dio la funcionaria del ICBF Nidia Patricia Urrego en 
relación al trabajo infantil “si los niños acompañan a los padres en un restaurante, puede 
haber un incendio” a simple vista al leer este comentario podríamos decir que posiblemente 
podría pasar y que nadie está exento de casos infortunados, sin embargo pensando en 
posibles respuestas a esta opinión o complementando el ejemplo dado por la funcionaria 
diría lo siguiente: La madre del NNA quien tiene un trabajo en un restaurante y la cual no 
tiene aun oportunidades de pagar por el cuidado de él, decide que la mejor opción es tenerlo 
junto a ella pues tendrá más opción de vigilarlo, que al contrario hubiera sido peor dejarlo 
en casa solo y encerrado donde por cierto también tendría altas posibilidades de formarse 
un incendio. Pero cuidado, no estoy reflexionando en la defensa total del caso, pero si en 
una mirada diferente de lo que se ha dicho este simple ejercicio me permite ver la situación 
desde otra perspectiva y me hace entender mejor la circunstancia.  
En este orden de ideas y otro de los puntos importantes en esta tesis es la participación de 
los NNA trabajadores, la cual se encuentra involucrada tanto en la política, estrategias y 
planes de acción y que desde la población involucrada también es importante. La 
Fundación Creciendo Unidos quien es líder y promovedora de la Nueva cultura de 
infancia” donde se comprende que proteger a los niños, niñas y adolescentes, va más allá 
de someterlos si no que este verbo representa acompañamiento, escucha, atención, cuidado, 
amor y construcción con ellos y ellas, es ver como se desempeñan como actores sociales 
participando de espacios sociales, culturales, políticos y económicos. (FCU,2017)  
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“Nosotros siempre hablamos de los derechos de los niños, habría que mirar que tipo 
de necesidad tiene cada niño digamos a nivel de educación, de recreación, de mirar 
como esta su familia y de acuerdo a eso es necesaria una intervención real que le 
sirva a los niños, porque podemos caer en que los adultos están hablando por los 
niños […] normalmente no se tiene en cuenta la participación de los niños, nosotros 
como fundación hemos participado en varios espacios tanto locales como distritales 
donde se reúnen todos los entes del estado para hablar de políticas de infancia, pero 
ahí no participa ningún niño participan los integrantes de organizaciones del 
Estado y Comunitarias […] nosotros como organización si hemos peleado en 
espacios locales en especial en esta localidad para que vayan los niños allá a 
participar que además es el derecho de ellos y se está intentando hacer”  
(Colaborador de la Fundación Creciendo Unidos, entrevista # 2).  
En relación con el anterior relato proporcionado por el colaborador podríamos llegar a 
pensar que Colombia es un país adulto céntrico el cual piensa que el niño aún no está en 
condiciones de opinar y de defender sus derechos, cabe resaltar el esfuerzo que se está 
construyendo por parte de las Fundaciones como Creciendo Unidos quienes se empeñan en 
llevar las voces de los niños a espacios locales y distritales donde aún se sigue 
invisibilizando el niño, niñas y adolescente trabajador.  
Recordemos que otra de las acciones que ejecuta la estrategia nacional para la prevención y 
erradicación del trabajo infantil en respuesta a la Política Publica es la educación y la 
familia siendo estos dos debilidades y posibles causantes de que esta actividad sea 
numerosa y más visible.   
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“Digamos el asunto de las familias como tradicionalmente se conocían que el papá, 
la mamá, sino que además también esta con las tías, los abuelitos, y en algunos 
casos que estos se tienen que hacer cargo de los niños, muchas de las familias de 
estos chicos viven o con el papá o con la mamá, o las tías o los abuelos cumplen las 
funciones de los padres, porque algunos optan por dejarlos”. (Colaborador de la 
Fundación Creciendo Unidos, Entrevista #3)    
En algunas sesiones hechas con los niños trabajadores del 20 de Julio en respuesta a mis 
preguntas sobre ¿El gusto por estudiar? ¿La importancia del estudio para ellos? ¿Quiénes 
asistían y quienes no? ¿Qué significa la escuela para ti? Las respuestas las consigne en mi 
diario de campo y de las cuales es importante traer algunas en este momento:  
 
 
 
 
 
 
 
Algunos en la 
salida venden 
cosas malas 
Lugar donde 
aprendemos a 
soñar y pasar 
obstáculos 
No me gusta hay 
robo y peligro  
Voy porque toca, 
pero me gusta estar 
más con mi mamá 
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“Ellos (ICBF) creen que uno se trae los chinos al puesto porque uno quiere y no es 
así, con decirle que hoy día hay más peligro en la calle, en los parques hasta dejarlos 
solos en la casa, al menos acá me ayuda porque de esto vivimos […] por ahí ellos se 
la pasan de un lado a otro jugando con otros niños de acá de la plaza, acá yo no 
siento miedo de que jueguen porque aquí nos conocemos entre todos, cuando no 
están acá con nosotros trabajando están en el colegio” (Familiar de NNA trabajador, 
Entrevista #4)   
Los veinte niños, niñas y adolescentes con quienes trabaje asisten a la Fundación Creciendo 
Unidos, a esta fundación también asisten otros niños pero que trabajan en otras zonas de la 
ciudad, sin embargo, desde la fundación se logra la escolarización de los niños, niñas y 
adolescentes como forma de protección a los organismos del Estado que frecuentemente 
están persiguiéndolos. Tal y como lo dice uno de los colaboradores de la Fundación 
Creciendo Unidos.  
“ Ellos creen que los niños deben de estar en sus casa, pero estar en la casa puede 
implicar por ejemplo que su contexto está1 inmerso en medio de la droga, en medio 
de pandillas, de delincuencia y la familia también ve el trabajo como un protector 
[…] algunas familias han sufrido esos rigores en su casa alrededor habían unas 
ollas, donde expiden droga, lo mismo pasa en los colegios de estos chicos van los 
expendedores de drogas a captar los niños, a ofrecerles drogas y a presionarlos para 
que vendan o que consuman”. (Entrevista #2)    
Podemos lograr ver los puntos de encuentro entre la opinión de las familias de los NNA 
trabajadores y el punto vista de la fundación quien obviamente va en consonancia con esa 
mirada de valoración crítica hacia una diferente concepción del trabajo en los niños, niñas y 
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adolescentes, apartando de ella las acciones coercitivas de autoridad, erradicación y control 
sobre ellos  
Una vez más nos damos cuenta de que ejercer autoridad y fuerza sobre una situación no 
significa que se tenga totalmente control de esta, en este caso tener toda la atención en un 
solo espacio de intervención que sería la plaza de mercado, pues caeríamos en un rotundo 
error de ignorar otros aspectos o espacios donde el NNA se ve involucrados como lo es el 
colegio, el barrio, los parques y otros espacios donde los niños pueden llegar a 
desenvolverse.    
Y por último y no menos relevante teniendo relación con lo descrito en la política pública y 
con la estrategia de nacional sobre modificar aquellos roles, prácticas y creencias sobre el 
trabajo infantil desde una mirada cultural, las familias y los colaboradores replican lo 
siguiente:  
“Nosotros crecimos en el campo y mucha gente en Colombia ha vivido en el campo 
por allá en veredas nosotros crecimos viendo el trabajo como parte de nosotros, esto 
fue lo que nos enseñaron nuestros padres y por no tener estudio completo no quiere 
decir que nosotros seamos personas bobas o que seamos malas personas, buscamos 
o bueno en mi casa voy hablar por mí y por mis hijos formar chinos que más 
adelante no se nos descarrilen, como dicen por ahí el trabajo no es deshonra al 
contrario eso le sirve a uno para defenderse en esta vida” ( Familia de NNA, 
trabajador Entrevista #3)  
Llegar hablar de modificación de aspectos culturales como lo es el trabajo infantil iría en 
contra de cualquier derecho pues a ciencia cierta diríamos que nuestro lado cultural es la 
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carta de presentación, es lo que nos define por completo, no hablemos de situaciones que 
hace 20 0 30 años se empezó a visibilizar o que se empezó hablar de él, hablemos de 
patrones culturales que se han venido formados tiempos atrás de anteriores generaciones.  
“ Históricamente eso ha sucedido, digamos una réplica del trabajo infantil para ser 
una mejor persona y lo dicen los propios papitos de los NNA que tenemos aquí, que 
ellos deben estudiar y trabajar para un mejor futuro y esas son las directrices a los 
más pequeñitos, y creo que es una de las mejores herramientas y en el caso de 
Colombia toda la vida ha tocado trabajar desde edad tempranas, si hablamos con los 
papás de uno en el campo o donde sea siempre han estado trabajando y ahora se 
habla de esto como satanizándola y que no rescata connotaciones que tiene” 
(Colaborador Fundación Creciendo Unidos, entrevista #3) 
Recordemos que el trabajo está presente como un derecho humano, y más en condiciones 
donde algún mimbro que posiblemente también podría ser la infancia trabajadora y que 
cumplen la función de cabeza de familia, pues estos son los encargados de los medios para 
la supervivencia de las personas que tenga a cargo, entonces en este caso el NNA con lo 
poco o mucho que gana puede satisfacer sus necesidades.  
Para terminar en modo de conclusión este capítulo logro dejar ver un contraste altamente 
desigual entre la teoría y la practica en este caso entre lo dicho dentro de los lineamientos 
de la política pública y sus diversas estrategias, programas, acciones que se emplean para 
cumplir con dicho reglamento, sin embargo  durante el capítulo pudimos ver que al menos 
en este contexto como lo es la plaza de mercado del 20 julio y los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores allí, estas acciones no se ven reflejadas en los últimos años.   
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Por ultimo cabe aclarar que la última estrategia de la cual se tiene reporte o informe sobre 
cada una de las acciones de la Política pública son de hace dos años, dejando algunas dudas 
sobre lo que se ha hecho en los últimos años en materia de avance de la política pública, 
personalmente al no encontrar información en fuentes de información como libros y fuertes 
virtuales, me dirigí a dos de los organismos públicos quienes son el cuerpo técnico de estas 
alternativas, por un lado la Secretaria de Integración social y en segundo lugar el Ministerio 
de trabajo, donde me manifestaron que no tiene información aun sobre el avance de la 
política pública pero que posiblemente estaría en proceso de divulgación de la información, 
lo que me hizo pensar que existe una brecha entre el Estado y la ciudadanía, donde el 
correcto deber es tener informado a la comunidad sobre acciones que terminan siendo 
públicas en todo el sentido de la palabra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración  11: Niños y niñas jugando a los alrededores de la plaza de mercado 
Fotografía tomada por: Angélica María Gómez García, 2017 
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CAPITULO IV   
CONTRASTANDO LAS ACCIONES DE LA POLÍTICA PUBLICA Y LAS 
NECESIDADES DE LOS NNAT’S DE LA PLAZA DE MERCADO DEL 20 DE 
JULIO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ.   
El objetivo principal de este capítulo es comparar las acciones y estrategias estatales de la 
política pública de prevención y erradicación del trabajo infantil frente a las necesidades 
identificadas en los niños, niñas y adolescentes en la plaza de mercado del 20 de Julio de la 
ciudad de Bogotá, realizando una reflexión en base a la información analizada en el 
capítulo dos y tres de esta tesis.  
Variable educación: 
Recordemos que en el capítulo dos en la variable educación la mayor parte de los NNA 
respondieron que esta era muy importante para ellos, inclusive cabe resaltar que los veinte 
niños encuestados están escolarizados y generalmente cumplen con la jornada escolar en la 
mañana o en la tarde, y el otro resto del tiempo lo ocupan en los puestos de trabajo con sus 
padres o familiares, este aspecto podría resultar raro en esta población ya que organismos 
internacionales y gubernamentales se han dedicado a la tarea de crear una visión sobre la 
educación en esta población, pues generalmente encontramos en investigaciones, informes, 
reportes por parte de estas instituciones donde indican que los NNA no pueden cumplir las 
dos actividades al mismo tiempo, si estudia no puede trabajar y si trabaja no puede estudiar, 
sin embargo con esta población en concreto podemos decir que esta teoría no aplica.  
Parte de la importancia de estudiar para ellos se ve influenciada por los padres, recordemos 
que algún momento de una entrevista a familiares de NNA trabajadores de la plaza de 
mercado del 20 de julio expresaron la necesidad de que sus hijos tuvieran un mejor futuro, 
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y que el trabajo junto con el estudio le iba a brindar herramientas para defenderse en la 
vida, así pues, la familia ve estos dos aspectos como fundamentales para el pleno desarrollo 
de la vida.  
Debería de ser relevante para la política pública entender e informarse acerca de las 
diferentes estrategias que afrontan los NNA en este espacio como lo es la plaza de mercado 
del 20 de Julio al tener el trabajo y la educación como aliadas y que además puedan cumplir 
con las dos actividades al mismo tiempo.   
Pienso que la manera de restituir los derechos de los NNA trabajadores no es precisamente 
mediante batidas sorpresivas y más en días especiales donde por lo general no están en la 
escuela, si no que al contrario son días que se pasan en familia en sus puestos de trabajo, 
pero la pregunta es ¿cómo pueden evitar los NNA no estar con sus familias en estos 
espacios de trabajo donde básicamente les ayuda para su sostenimiento? Tal y como lo 
expresa uno de los colaboradores y conocedor de la población “No se trata de un tema 
coercitivo, porque la familia si no trabaja no come y la familia prefiere tener a sus hijos a su 
lado como medio de protección a esas problemáticas de drogas, pandillas, y peligros que 
hay en los barrios y en los mismos colegios”.  
Es así como los entes que colaboran para el cumplimiento de los lineamientos de la Política 
publicas mediante estrategias y planes deben acercarse a la población de diferente manera, 
dejando a un lado la superioridad, la acometividad y pensar que separarlos de sus familias 
para ser internados en un espacio diferente para la revisión de sus derechos no es la mejor 
solución, es decir estas instituciones deben trabajar en esa barrera que hay en relación a la  
comunicación y estudio de factores que llevaron a que este fenómeno esté presente allí, 
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posiblemente encontrarían respuestas y mejores soluciones al trabajo infantil más allá de un 
pensamiento abolicionista que se han empeñado en seguir hace años atrás, sin encontrar 
resultados rápidos y eficaces.  
Variable participación: 
Otras de las necesidades y de las más importantes tanto para los NNA trabajadores del 20 
julio, las familias, colaboradores e inclusive para mi es la participación en diferentes 
espacios que le conciernen a ellos principalmente, pensemos por un momento ¿cómo se 
sentiría usted si existen diferentes acciones planteadas por instituciones tanto 
gubernamentales como privadas, donde el objetivo o el foco esta puesto sobre ti, sin antes 
haber escuchado tus opiniones y pensamientos?  
En la variable participación gran parte de los niños, niñas y adolescentes opinaron que les 
parece muy importante no solo en la toma de decisiones dentro del hogar o en espacios 
como la escuela o grupo de amigos sino además creen la importancia de participar en otro 
tipo de espacios donde ellos puedan expresar sus opiniones, y ese espacio son los comités 
interinstitucionales de erradicación del trabajo infantil que por el momento no ha permitido 
la participación de estos NNA 
“Existen espacios locales y distritales donde se reúnen todos los entes del Estado 
para hablar de políticas de infancia, pero hay no participa ningún niño, participan 
los directores de organizaciones del Estado y organizaciones comunitarias […] y a 
nivel local sucede lo mismo nosotros como fundación hemos peleado y en esta 
localidad en especial de que si vayan los niños allá, porque es sus derechos, pero 
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aun lo estamos intentando” (Colaborador de la Fundación Creciendo Unidos, 
Entrevista #2).  
Como podemos ver muchas veces las Organizaciones y Fundaciones que trabajan a favor 
del trabajo infantil implementan propuestas de formación que promueven la participación 
protagónica y organizada de estos sujetos, apostando a espacios donde estos sujetos pueden 
proponer soluciones a diferentes problemáticas que los y las afecta directamente desde las 
voces y acciones de los niños, niñas y adolescentes.  
Podríamos decir que si los entes del Estado tomaran en cuenta las opiniones y perspectivas 
de los NNA trabajadores, apartando toda idea de que los niños son propiedad privada de 
familias, maestros u otro adulto responsable y que no tiene la capacidad de participar en la 
toma de decisiones que los afecta y que su único papel es jugar y hacerle caso a los 
mayores, pienso que la persistencia de estas maneras de ver y entender a la infancia 
trabajadora, son las causantes de muchas violaciones de derechos y las mismas que han 
llevado en varias ocasiones promulgar leyes que sancionen en caso que no se sigan las 
reglas de una sociedad adulto céntrica, alejándose de las realidades y necesidades de miles 
de NNAT’S y en especial los niños trabajadores de la plaza de mercado del 20 de Julio en 
la ciudad de Bogotá.   
Otra de las variables importantes para discutir y contrastar en relación a las acciones de la 
Política Publica es trabajo siendo esta, base de la discusión en esta tesis, y quiero traer de 
análisis los siguientes resultados, cuando se les pregunto a los NNA trabajadores de la plaza 
de mercado del 20 de julio si ellos ejercían algún trabajo, varios de ellos respondieron que 
ellos no trabajaban que ellos le ayudaban a sus papás, entonces claro esta respuesta de 
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alguno de los niños encuestados me hizo pensar que ellos tienen otra concepción del trabajo 
o que al menos lo que ellos hacen no es trabajar y es aquí donde puedo decir que para estos 
niños estar junto a sus padres en el puesto de mercado y colaborar con el quehacer no es 
trabajo para ellos, pues lo ven quizás como una forma de apoyo al esfuerzo que hace su 
familia por mantenerse a pesar de las condiciones por las cuales están pasando, es 
importante mencionar que los 20 niños encuestados trabajan junto a sus padres, tíos o 
abuelos estamos hablando de que son negocios familiares, asistiendo allí en alguna jornada 
así sea en la mañana o en la tarde y los fines de semana y festivos siempre se encuentran 
con sus familiares en los puestos de trabajo.  
Durante mi ejercicio en campo pude notar ciertas habilidades que tiene estos niños para 
trabajar y los tipos de relaciones que se tejen dentro de la misma actividad, aunque no lo 
crea la infancia trabajadora adquiere algunas habilidades personales y sociales al estar en 
un entorno de trabajo como la capacidad de resolución de problemas, aprendes a tener mas 
responsabilidad frente a deberes de la vida cotidiana, conoces el verdadero valor del trabajo 
y en este caso como sus familias hacen lo posible cada día por llevar el sustento, y por 
ultimo ganaras cierta independencia en algunos espacios de la vida.  
Ahora bien la política nos habla de una sola mirada unilateral acerca del trabajo infantil que 
es la erradicación en todas sus formas, sin dar oportunidad de preguntar a estos NNA sobre 
lo que realmente ellos piensan del trabajo convirtiendo estas experiencias en elementos 
claves para la elaboración de nuevos lineamientos donde no se busque la erradicación si no 
al contrario se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes como es el derecho 
al trabajo donde el resultado no sea el castigo, ni sanciones, ni persecución sino que además 
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se entienda el fenómeno desde otro punto de vista, lo cual posiblemente traerá beneficios 
tanto para el niño como para la búsqueda de soluciones.  
Variables recreación y afecto  
Por último, las variables recreación y afecto no fueron las más importantes para esos NNA 
trabajadores encuestados, estos resultados se pueden argumentar en diferentes razones 
como lo vimos en el capítulo anterior muchos de estos niños consideran peligrosos espacios 
como los parques, pues no brindan seguridad y más si se encuentran solos, muchos de los 
barrios donde viven estos niños existen aún problemas de expendido de drogas y conflictos 
de convivencia.  
Durante mi periodo de  campo logre identificar que el lugar seguro de juego y de recreación 
de estos niños, niñas y adolescentes es el mismo espacio de trabajo, pues allí pueden ser 
vigilados por sus padres y demás familiares o amigos de la zona además de que se pudo 
identificar que hay un grupo creado de niños en el territorio los cuales también son niños 
trabajadores de la plaza de mercado, “  Ellos juegan aquí con sus amigos de la misma plaza, 
cuando no están de un lado al otro corriendo y jugando están conmigo aquí en el puesto, o 
muchas veces cuando viene la Fundación hacer actividades de pintura y más cosas se la 
pasan por allá” (Familiar de NNA trabajador, entrevista # 1)  
“Como Fundación es importante que ellos se capaciten en algo, hemos creado una 
escuela para ellos porque muchos ya saben leer y escribir” Recordemos que en los 
resultados sobre la edad de los niños encuestados la edad de ocho años fue la 
predominante sobre las otras “y la casa taller que se creó hace 30 años atrás donde 
se capacitan en panadería, confección, sistemas para así darles herramientas la para 
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vida y se puedan desenvolver en otras cosas” ( Colaborador de la Fundación 
Creciendo Unidos, Entrevista #4).  
En este espacio como lo es la plaza de mercado del 20 de Julio la Fundación Creciendo 
Unidos desarrolla más un trabajo de calle y se realiza los fines de semana, este fue el 
espacio al que pude acceder por medio de la Fundación para conocer los niños, niñas y 
adolescentes. Allí se dialogan temas de derechos, donde también hay espacio para la 
recreación.  
Es sumamente esencial que los entes Estatales líderes de los programas y acciones de 
erradicación del trabajo infantil están informados de las alternativas que están tomando las 
organizaciones de niños trabajadores para suplir sus necesidades, que sean conscientes de 
las zonas donde los niños se sienten inseguros y lo que los lleva a pensar que la recreación 
no es importante por el hecho de que no la consideran segura, pensaría que un trabajo 
conjunto con estas organizaciones puede lograr cambios efectivos a largo plazo donde 
además podamos proteger a la infancia de problemáticas que están a su alrededor y que 
puede influir de forma negativa a sus vidas, y que al igual que las Fundaciones y 
organizaciones de niños trabajadores, estas instituciones Estatales también puedan llevar la 
recreación a sus propios espacios sin la necesidad de sacarlos de su espacio propio para 
restablecer unos derechos que ya han sido violados.  
En este orden de ideas no olvidemos nuestra última variable que ha sido importante 
contrastar frente a las acciones de la política pública, que es el afecto; podría decir que me 
sorprende la idea de que para la mayoría de estos niños trabajadores del 20 de Julio crean 
que el afecto no es importantes sin embargo tengo algunos factores que pueden influir en 
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este pensamiento, en primer lugar muchas de estas familias son monoparentales es decir 
solo hay un padre de familia encargado del menor que por lo general es el mismo que 
trabaja, desapareciendo de cierta forma los espacios de afectividad entre ellos.  
“En este territorio hay necesidades afectivas, por ejemplo, las familias, las familias a 
veces no son como tradicionalmente las conocemos que la conformaba el papá, la 
0mamá, si no que a veces también esta con la tía, con los abuelitos, entonces eso es 
bastante complejo, a veces los abuelos son los que se tiene que hacer cargo de los 
niños abandonados de sus padres” (Colaborador de la Fundación Creciendo Unidos, 
Entrevista # 4).   
REFLEXIONES FINALES Y EXPERIENCIAS VIVIDAS  
 
A continuación, se realiza una presentación de los principales hallazgos y reflexiones a 
partir de las experiencias recogida de los niños, niñas y adolescentes trabajadores de la 
plaza de mercado del 20 de Julio en la ciudad e Bogotá. En este orden de ideas se pretende 
resaltar los temas que durante la investigación fueron controversiales y transversales a los 
cuatro capítulos anteriores.  
Para presentar una idea más clara de lo que se pretende realizar en este capítulo, se ha 
organizado por los siguientes apartados: ¿La ejecución de las acciones de la política 
pública de prevención y erradicación del trabajo infantil responde a las necesidades de 
esta población?; desafíos de la profesión y aportes desde el área de investigación: 
Economía, Trabajo y Sociedad. Así las cosas, se da comienzo al primer apartado: 
La pregunta de investigación que me plantee para dar respuesta a la tesitura fue la 
siguiente: ¿La ejecución de las acciones de la política pública de prevención y 
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erradicación del trabajo infantil responde a las necesidades de los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores de la plaza de mercado del 20 de Julio en la ciudad de Bogotá? 
A lo largo de la investigación se ha buscado contrastar e indagar si la ejecución de las 
políticas públicas de prevención y erradicación del trabajo infantil son la respuesta a las 
necesidades de los niños, niñas y adolescentes trabajadores de la plaza de mercado del 20 
de Julio en la ciudad de Bogotá, esto a partir de los investigado sobre las estrategias, planes 
y acciones de la política pública y también a partir de lo planteado por los niños de este 
espacio en particular al igual que sus familiares y colaboradores de la Fundación Creciendo 
Unidos donde hace años adelantan trabajos con esta población en concreto.   
Pues la respuesta a esta pregunta es no, pues no existe congruencia entre las acciones 
planteadas en la estrategia nacional para la erradicación del trabajo infantil y las acciones 
ejecutadas en el territorio, a continuación, los aspectos más relevantes para explicar de 
mejor manera las razones por las cuales no se da cumplimiento a la pregunta de 
investigación.  
Como pudimos concluir en el capítulo 3 y 4 son pocas y poco acertadas las acciones que 
instituciones como el Instituto de Bienestar Familiar, la policía de infancia y adolescencia y 
los comité interinstitucionales han hecho en el territorio con esta población, nada más allá 
de redadas sorpresivas para llevarse los niños y niñas que posiblemente pueden estar 
ejerciendo algún tipo de trabajo, además de la falta de interés de los comités 
interinstitucionales de infancia y adolescencia para incluir a los NNA trabajadores en meses 
de discusión donde precisamente ellos son el foco de atención, esto lleva a pensar lo alejada 
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que están estas políticas de las realidades múltiples y las necesidades de miles de niños y 
niñas en esta zona y en el resto del país.  
En materia de necesidades de esta población debemos dar unas reflexiones finales sobre 
necesidades que están presentes en la población y que de alguna u otra forma puede causar 
preocupación de la manera en que se está entendiendo por otras personas, una de estas y la 
más mencionada es la participación siendo esta la más importante para los NNA 
trabajadores de la plaza de mercado del 20 de Julio, y no solo evidenciada por ellos sino 
además por la Fundación Creciendo Unidos quienes han trabajado por largos periodos con 
ellos sobre la defensa de sus derechos, dentro de los cuales también está el derecho a la 
participación, a pesar de los esfuerzos de esta Fundación de incluirlos en las mesas de 
discusión donde precisamente se habla de ellos, esta no se ha podido concretar ni abrir un 
espacio para ellos.  
De esta manera es claro decir que el adulto – centrismo en el cual aún se basan las políticas 
públicas sobre infancia y adolescencia ha logrado el efecto contrario a lo que se proponen 
que es el establecimiento de derechos, cuando con sus acciones están violando el derecho a 
expresarse y contribuir con sus opiniones como un aporte a la mejor solución para esta 
problemática. 
La variable Recreación y la variable afecto logran ser las menos importantes para estos 
niños, niñas y adolescentes trabajadores de la plaza de mercado pues factores como la 
inseguridad en algunos espacios cotidianos como los colegios, parques y barrios no son los 
más adecuados para jugar y más si se está solo, ellos son conscientes de las diferentes 
actividades que se crean allí como la violencia, drogas, pandillas entre otros, llevando su 
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recreación a su espacio de trabajo junto a sus familias y demás niños trabajadores en el 
territorio, aquí es importante resaltar el trabajo que ha hecho las organizaciones de apoyo a 
la infancia trabajadora en especial la Fundación creciendo Unidos pues como se ha dicho 
han abierto espacios de aprendizaje por medio de la recreación, que en comparación a los 
entes responsables de las acciones de la Política Pública, por ahora no habido acercamiento 
a la población en pro de crear canales de comunicación y confianza, más allá de una 
posición autoritaria y sancionaría, creando en ellos miedo a la rigurosidad de las políticas 
públicas.  
Ahora bien, la variable afectividad también tuvo importantes resultados como necesidad 
que necesita más atención pues la mayoría de los NNA trabajadores de la plaza de mercado 
manifestaron no tener importancia por el afecto, gerando preocupación pues gran parte de 
los niños encuestados tienen alrededor de 8 a 11 años de edad, haciendo un llamado a las 
diferentes entidades encargadas en la ejecución de las políticas públicas de infancia y 
adolescencia para la intervención en este aspecto, pues gran parte de estos niños mantiene 
relaciones no tan cercanas con sus familiares, también recordemos que en la gran mayoría 
son familia monoparentales o son niños que han quedado a cargo de terceros como tíos y 
abuelos.  
Las variables de educación y trabajo permiten tener una gran reflexión y negación de la 
teoría planteada por instituciones gubernamentales y privados abolicionistas quienes se han 
empeñado en divulgar la incompatibilidad entre estas dos, sin embargo em esta 
investigación podemos decir todo lo contrario pues la educación es muy importante para 
ellos al igual que el trabajo, manteniendo un equilibrio entre las dos actividades, 
recordándonos que estas dos herramientas juntas lograran desarrollar diferentes habilidades 
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en los dos ámbitos, además que me proporcionan un mejor futuro, por un lado obtienen la 
enseñanza en los colegios y escuelas y por otro lado trabajan como una forma de 
solidaridad con sus padres quien viven de este tipo de trabajo, la experiencia en campo me 
hizo entender que para algunos niños hablar de trabajo no es correcto o por lo menos ellos 
no lo ven así, para ellos acompañar a sus padres a sus puesto ambulantes no es trabajo es 
ayuda para ellos.  
Resaltar estas variables permite replantearnos la idea que se tiene sobre trabajo infantil 
permitiéndonos acercarnos al tema de una manera critica al modelo implantado por el 
Estado sobre este fenómeno, y permitiendo que se pueda entender la realidad de estos 
niños, niñas y adolescentes no desde una jerarquización del poder si no al contrario desde la 
comunicación de pares, desde un dialogo de saberes que logren tener un gran impacto sobre 
esta población en concreto y en el país en general.  
Finalmente, se debe considerar que la presente investigación solo constituye una 
aproximación a las acciones ejecutadas de la política pública, sin embargo, aún queda mucho 
por saber y hacer. Sin embargo, es fundamental que, al hablar del trabajo infantil, se 
reconozcan todas las dimensiones de este y se establezca un dialogo con todos sus actores. 
Sólo así las acciones que se promueven desde una postura u otra tendrán un verdadero 
impacto en los niños, niñas y adolescentes trabajadores. 
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 Desafíos de la profesión   
 
Las y los Trabajadores Sociales deben plantear su intervención desde el reconocimiento de 
las particularidades, necesidades, lectura y análisis reales de los escenarios y territorios en 
los cuales están inmersas las comunidades y aunque el valor de la experiencia es inestimable 
en el ejercicio profesional son indispensables las herramientas teóricas que fundamenten 
nuestro accionar. 
Es importante que desde la profesión se logre apoyar la lucha en defensa de los derechos de 
los niños que muchas veces se ven atropellados por una postura autoritaria, abolicionista y 
jerarquizada, promoviendo de esta manera el dialogo de igualdad entre los actores sociales 
solo así se podrán pensar herramientas más eficaces para el bienestar de los NNA 
trabajadores de la plaza de mercado del 20 de Julio.   
Dado que la acción interventiva plantea retos propios para el abordaje, se requiere la 
participación de trabajadores sociales concretamente en el ámbito de la investigación para 
poder generar nuevos elementos que amplíen la comprensión de un fenómeno con causas 
globales que no recae en las personas o familias, sino que corresponde a consecuencias 
inmersas en las dinámicas propias de múltiples grupos humanos que viven  el trabajo 
infantil como única opción. Estas nociones pueden aportar a comprensiones nuevas de los 
entes que regulan y criminalizan el trabajo a través de términos con carga de condena al 
acto y no al determinante del mismo. 
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Aportes desde el área de investigación: Economía, Trabajo y Sociedad.  
 
El área de Económica, Trabajo y Sociedad me permitió tener un punto de partida desde el 
análisis de la crisis del mundo contemporáneo, logrando apreciar la historia de la 
revolución industrial y de los cambios que poco a poco fueron transformando las formas de 
trabajo, y la relación entre campo y ciudad.  
Desde el área de economía es importante abarcar más el tema de trabajo infantil desde la 
importancia del trabajo de estos NNA en el crecimiento económico y avance de estas 
familias a encontrar bienestar tanto para ellas como para los niños, niñas y adolescentes.  
Y por último haber abordado esta investigación desde la complejidad con una mirada 
crítica me permitió dos cosas: en primer lugar, entender que la realidad no es una sola y que 
tiene múltiples perspectivas y la recuperación de la mirada de los diferentes actores es 
fundamental para construir nuevos caminos de construcción de la realidad. y en segundo 
lugar tener una mirada crítica del fenómeno me permitió entender que las políticas 
diseñadas para la atención no logran favorecer a la población objetivo porque no toma en 
cuenta su propia perspectiva y se traduce en el diseño de políticas verticales que no logran 
ser pertinentes poniendo en duda la real efectividad de estas, además de reflexionar sobre el 
actuar del Estado sobre problemáticas por medio de estrategias y planes que se pueden 
quedar en una simple intencionalidad, sin llegar a concretar cambios importantes en la 
ejecución de una política pública.  
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Anexos   
Preguntas orientadoras:  
Para esta investigación, se aplicaron 20 formatos con preguntas orientadoras a niños, niñas 
y adolescentes alrededor de la plaza de mercado del 20 de julio en la ciudad de Bogotá.   
Formato de preguntas orientadoras:   
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Formato original elaborado por María Camila Garavito, 2013 
Formato aprobado para aplicación en la Fundación Pequeño Trabajador y 
MANTHOC. 
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Entrevistas:  
 
Se aplicaron 4 entrevistas: 2 entrevistas a dos colaboradores de la Fundación Creciendo Unidos quienes llevan un largo tiempo 
trabajando con la población y 2 entrevistas a dos familiares de los niños, niñas y adolescentes trabajadores de la plaza de mercado del 
20 de Julio.     
MATRIZ DE ANALISIS DE ENTREVISTAS 
 
CONTRASTE DE LAS ACCIONES DE LAS POLITICAS PUBLICAS DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE TRABAJO 
INFANTIL FRENTE A LAS NECESIDADES DE LOS NNAT’s DE LA PLAZA DE MERCADO DEL 20 DE JULIO EN EL AÑO  
2017 
 
        LO QUE DICE LA POLITICA  
 
LO QUE DICE LA COMUNIDAD 
LO QUE DICEN LAS NECESIDADES 
DE LOS NNAT´s DE LA PLAZA DE 
MERCADO DEL 20 DE JULIO  
 
La familia debe ser la unidad de la 
intervención social 
 
La estrategia escoge la familia como 
escenario de acción para erradicar el trabajo 
infantil por tres razones:   
 
“llegaron un domingo como a eso de las 10 
de la mañana, nosotros si estábamos 
pendientes como se dice en la “jugada” 
porque una amiga ya había pasado el día 
anterior diciendo que había escuchado 
rumores de que hoy nos caían y que se 
 
Según los resultados de las encuestas 
aplicadas a los 20 NNA trabajadores de la 
plaza de mercado del 20 de Julio, la familia 
fue posicionada por ellos en el primer lugar 
sobre 9 opciones más, siendo esta la mas 
importante.  
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1. La familia es la principal demandante 
de los ingresos que un NNA pueda 
generar.  
 
2. La familia es el escenario más 
próximo donde se prepara el ingreso 
del NNA al trabajo.  
 
 
 
 
 
 
 
3. La familia está anclada a un sistema 
cultural que aprueba, estimula y 
premia el TI, por lo tanto, hay que 
intervenir y transformar las creencias 
y prácticas.  
 
llevarían cualquier niño que encontraran en 
las ventas, sin embargo uno no se llegaría a 
imaginar ese borolo que se formó, los niños 
corrían, las mamás y los papás, porque aquí 
también hay papitos solos con sus hijos […] 
peleando porque no es justo nosotros estamos 
aquí honradamente y díganme si no traemos 
a los niños acá a la plaza con quien más los 
dejamos? Y eso es lo que esta gente no ve”. 
 
Digamos el asunto de las familias como 
tradicionalmente se conocían que el papá, la 
mamá, sino que además también esta con las 
tías, los abuelitos, y en algunos casos que 
estos se tienen que hacer cargo de los niños, 
muchas de las familias de estos chicos viven 
o con el papá o con la mamá, o las tías o los 
abuelos cumplen las funciones de los padres, 
porque algunos optan por dejarlos”. 
(Colaborador de la Fundación Creciendo 
Unidos, Entrevista #3)    
Cabe decir que por medio de indagaciones 
durante las sesiones realizadas con las 
familias de los NNA se pudo determinar que 
la mayoría de estas familias son 
monoparentales o los NNA están a cargo de 
tías/tíos y abuelos. Al estar la responsabilidad 
en la cabeza de una sola persona logra crear 
ciertos desequilibrios en la economía, 
podríamos decir que las familias 
monoparentales son mas propensas a motivar 
a los NNA a iniciarse en el trabajo a 
temprana edad, tal como se pudo evidenciar 
en los 20 casos.   
Los NNA trabajadores de la plaza de 
mercado del 20 Julio posiblemente han 
colocado a la familia en primer lugar pues 
son las personas mas cercanas con las que 
pasan gran cantidad de tiempo y con las 
cuales trabajan en los puestos de mercado, 
también es necesario decir que la mayoría de 
los niños que participaron en estas encuestas 
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 “Ellos (ICBF) creen que uno se trae los 
chinos al puesto porque uno quiere y no es 
así, con decirle que hoy día hay más peligro 
en la calle, en los parques hasta dejarlos solos 
en la casa, al menos acá me ayuda porque de 
esto vivimos […] por ahí ellos se la pasan de 
un lado a otro jugando con otros niños de acá 
de la plaza, acá yo no siento miedo de que 
jueguen porque aquí nos conocemos entre 
todos, cuando no están acá con nosotros 
trabajando están en el colegio” (Familiar de 
NNA trabajador, Entrevista #4)   
 
“Nosotros crecimos en el campo y mucha 
gente en Colombia ha vivido en el campo por 
allá en veredas nosotros crecimos viendo el 
trabajo como parte de nosotros, esto fue lo 
que nos enseñaron nuestros padres y por no 
tener estudio completo no quiere decir que 
nosotros seamos personas bobas o que 
seamos malas personas, buscamos o bueno 
no sobrepasan los 11 años de edad lo cual 
permitiría interpretar que a esta edad aun 
existe una dependencia y acercamiento a la 
familia.  
 
Muchas de las familias de los NNA 
trabajadores de la plaza de mercado crecieron 
en el campo, aprendiendo diferentes 
actividades propias de las zonas rurales, las 
cuales se han aprendido de generación en 
generación y es así como ellos intentan 
seguir con la tradición, pues para ellos 
trabajar no es deshonra y si trae beneficios 
para los NNA brindándole herramientas para 
la vida.  
 
Las familias además ven el trabajo como una 
forma de protección a factores externos a su 
entorno familiar como lo son las pandillas, el 
microtráfico y la violencia callejera 
presentadas en los espacios más concurridos 
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en mi casa voy hablar por mí y por mis hijos 
formar chinos que más adelante no se nos 
descarrilen, como dicen por ahí el trabajo no 
es deshonra al contrario eso le sirve a uno 
para defenderse en esta vida” ( Familia de 
NNA, trabajador Entrevista #3)  
 
“No se trata de un tema coercitivo, porque la 
familia si no trabaja no come y la familia 
prefiere tener a sus hijos a su lado como 
medio de protección a esas problemáticas de 
drogas, pandillas, y peligros que hay en los 
barrios y en los mismos colegios”. 
(Colaborador de la FCU, entrevista #3)  
 
por los NNA que son los parques y las 
escuelas, optando por la solución de llevarse 
a los niños, niñas y adolescentes a sus 
puestos de trabajo pues allí estarían bajo su 
protección.  
Seguridad en este caso no fue una necesidad 
que se contempló dentro de la encuesta a los 
NNA trabajadores de la plaza de mercado 
pero que surgió como categoría emergente y 
como preocupación por parte de ellos, ya que 
son los lugares donde más les gustaría pasar 
tiempo, sin embargo, no se sienten seguros 
de estar allí, tanto ellos como sus padres.  
 
El Ciclo Vital 
Las necesidades e intereses propios tienen 
una cronología de edad, de cuya mano va el 
desarrollo físico, mental y emocional.  
 
 
“Nosotros siempre hablamos de los derechos 
de los niños, habría que mirar que tipo de 
necesidad tiene cada niño digamos a nivel de 
educación, de recreación, de mirar como esta 
su familia y de acuerdo con eso es necesaria 
 
Se podría hablar de que las necesidades e 
intereses propios tiene una cronología 
siempre y cuando las condiciones de vida 
sean las mas adecuadas tanto para los NNA 
como para su familia, no se puede caer en el 
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Las necesidades y satisfactores corresponden 
a cada momento de la vida.  
 
una intervención real que le sirva a los niños, 
porque podemos caer en que los adultos están 
hablando por los niños […] (Colaborador de 
la FCU, Entrevista #2) 
 
 
“Nosotros crecimos en el campo y mucha 
gente en Colombia ha vivido en el campo por 
allá en veredas nosotros crecimos viendo el 
trabajo como parte de nosotros, esto fue lo 
que nos enseñaron nuestros padres y por no 
tener estudio completo no quiere decir que 
nosotros seamos personas bobas o que 
seamos malas personas, buscamos o bueno 
en mi caso voy hablar por mí y por mis hijos 
formar chinos que más adelante no se nos 
descarrilen, como dicen por ahí el trabajo no 
es deshonra al contrario eso le sirve a uno 
para defenderse en esta vida” ( Familia de 
NNA, trabajador Entrevista #3)  
 
pensamiento en que los niños solo tienen la 
necesidad de la recreación y del estudio 
cuando este comparte la misma necesidad de 
supervivencia que su familia por lo cual 
independientemente de su edad el trabajo 
podrá suplir esta necesidad.  
Los 20 NNA trabajadores de la plaza de 
mercado del 20 de Julio encuestados realizan 
las dos actividades: Trabajo y asistir al 
colegio, durante dos tiempo en la mañana o 
en la tarde.  
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El reconocimiento de los derechos 
 
Reconocer los NNA como sujetos de 
derechos y restituir los derechos que se le 
fueron vulnerados con la ejecución del TI  
 
Para la estrategia es clave resaltar que 
escucharlos es la mayor importancia.  
 
Permitir que los NNA involucrados puedan 
ejercer su derecho a la participación.  
 
Es importante consultar su opinión sobre las 
acciones que se vayan a tomar para lograr su 
retiro del trabajo que estén ejerciendo.  
 
“ Básicamente ellos (NNA) sienten como el 
rigor de las políticas públicas porque los 
vienen a buscar a los sitios de trabajo, se sabe 
y está muy claro que hay espacios de 
erradicación de trabajo infantil y también por 
el espacio público […] donde interviene 
Infancia y Adolescencia para hablar con las 
familias que los niños no deben trabajar y el 
otro el Bienestar Familiar, igualmente 
también van allá a citar a las familiar para 
colocar algún tipo de citación para que los 
niños no trabajen más en esos espacios, esa 
es una constante persecución hacia ellos”. 
(Colaborador de la Fundación Creciendo 
Unidos, entrevista #2)   
 
Normalmente no se tiene en cuenta la 
participación de los niños, nosotros como 
fundación hemos participado en varios 
espacios tanto locales como distritales donde 
se reúnen todos los entes del estado para 
 
En la variable participación gran parte de los 
niños, niñas y adolescentes opinaron que les 
parece muy importante no solo en la toma de 
decisiones dentro del hogar o en espacios 
como la escuela o grupo de amigos sino 
además creen la importancia de participar en 
otro tipo de espacios donde ellos puedan 
expresar sus opiniones, y ese espacio son los 
comités interinstitucionales de erradicación 
del trabajo infantil que por el momento no ha 
permitido la participación de estos NNA. 
 
Las estrategias nacionales en base a la 
política pública de erradicación de trabajo 
infantil, en su acción de reconocimiento de 
los derechos se muestra una intencionalidad 
en consultar la opinión sobre las mismas 
acciones y el retiro de ellos de los puestos de 
trabajo, al igual que reconoce el derecho de 
los NNA a la participación.  
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hablar de políticas de infancia, pero ahí no 
participa ningún niño participan los 
integrantes de organizaciones del Estado y 
Comunitarias […] nosotros como 
organización si hemos peleado en espacios 
locales en especial en esta localidad para que 
vayan los niños allá a participar que además 
es el derecho de ellos y se está intentando 
hacer”  (Colaborador de la Fundación 
Creciendo Unidos, entrevista # 2). 
 
“Existen espacios locales y distritales donde 
se reúnen todos los entes del Estado para 
hablar de políticas de infancia, pero hay no 
participa ningún niño, participan los 
directores de organizaciones del Estado y 
organizaciones comunitarias […] y a nivel 
local sucede lo mismo nosotros como 
fundación hemos peleado y en esta localidad 
en especial de que si vayan los niños allá, 
porque es su derechos, pero aun lo estamos 
Sin embargo no fueron los hechos concretos 
quieres dieron razón de esto, entidades 
publicas pertenecientes al cuerpo técnico han 
insistido en promover acciones fuera de lo 
planteado pues han llegado al territorio de 
forma sorpresiva y autoritaria con el fin de 
retirar los NNA del lugar y llevados a las 
instituciones correspondientes para que sus 
derechos sean restablecidos, con la 
pretensión de establecer unos derechos sin 
medir que están violando otros como la 
participación con sus propias acciones.   
 
La Fundación Creciendo Unidos ha logrado 
trabajar con esta población sobre sus 
derechos y como ejercerlos, siendo ellos un 
canal de comunicación entre ellos y las 
entidades locales y distritales, pues los NNA 
en este espacio en concreto no han sido 
protagonistas de su misma problemática 
trasmitiendo sus necesidades a través de las 
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intentando” (Colaborador de la Fundación 
Creciendo Unidos, Entrevista #2).  
 
la Fundación Creciendo Unidos la cual es 
una organización social sin ánimo de lucro, 
que hace 30 años, desde el enfoque 
diferencial y un enfoque de derechos, busca 
implementar estrategias contrarias a las que 
se conoce por parte del Estado, en búsqueda 
de promover los derechos, necesidades y 
participación de los niños, niñas y 
adolescentes en territorios y localidades 
dentro de la cual se encuentra San Cristóbal, 
localidad donde se encuentra la plaza de 
mercado del 20 de Julio y quienes han tenido 
un cercano acompañamiento y trabajo con 
esta población en particular. (FCU, 2017, P. 
3) 
 
gestiones que adelanta la Fundación para que 
los niños también estén inmersos en las 
decisiones y en el desarrollo de la política 
pública.  
 
Como lo dice uno de los colaboradores de la 
Fundación Creciendo Unidos, los NNA 
trabajadores de la plaza de mercado del 20 de 
Julio sienten la rigurosidad de las política 
públicas, viviendo en constante 
perseguimiento, ya que las entidades estatales 
ignorar cualquier tipo de dialogo donde se 
conozcan las reales necesidades de los NNA 
quienes viven sujetos a las condiciones de 
vida no favorables.   
 
 
 “ Ellos creen que los niños deben de estar en 
sus casa, pero estar en la casa puede implicar 
Recordemos que en el capítulo dos en la 
variable educación la mayor parte de los 
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El buen servicio educativo es la mejor vía de 
prevención del trabajo infantil en todas sus 
formas 
 
Poner los NNA en espacios educativos como 
el colegio y las escuelas aprenderán a valorar 
toda experiencia de conocimiento que puedan 
adquirir, además una vivencia amable y 
edificante del conocimiento y una buena 
socialización con la experiencia educativa 
 
 
 
por ejemplo que su contexto está inmerso en 
medio de la droga, en medio de pandillas, de 
delincuencia y la familia también ve el 
trabajo como un protector […] algunas 
familias han sufrido esos rigores en su casa 
alrededor habían unas ollas, donde expiden 
droga, lo mismo pasa en los colegios de estos 
chicos van los expendedores de drogas a 
captar los niños, a ofrecerles drogas y a 
presionarlos para que vendan o que 
consuman”. (Entrevista #2)    
 
NNA respondieron que esta era muy 
importante para ellos, inclusive cabe resaltar 
que los veinte niños encuestados están 
escolarizados y generalmente cumplen con la 
jornada escolar en la mañana o en la tarde, y 
el otro resto del tiempo lo ocupan en los 
puestos de trabajo con sus padres o 
familiares, este aspecto podría resultar raro 
en esta población ya que organismos 
internacionales y gubernamentales se han 
dedicado a la tarea de crear una visión sobre 
la educación en esta población, pues 
generalmente encontramos en 
investigaciones, informes, reportes por parte 
de estas instituciones donde indican que los 
NNA no pueden cumplir las dos actividades 
al mismo tiempo, si estudia no puede trabajar 
y si trabaja no puede estudiar, sin embargo 
con esta población en concreto podemos 
decir que esta teoría no aplica.  
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La focalización de recursos 
  
Esta se puede considerar en cuatro tipos de 
focalización: Geográfica, comunidad y 
núcleo familias  
Desde la geografía: La estrategia pone la 
acción prioritariamente en zonas donde se 
presentan tasas más altas de TI pueden ser 
departamentos, áreas urbanas o rurales 
(sectores críticos como la agricultura, el 
comercio y los servicios).  
Desde la focalización por comunidad y 
núcleo familiar: Busca dirigir sus acciones a 
grupos homogéneos ya sea por cultura, 
economía y otros aspectos los cuales 
requieran el apoyo directo del Estado, 
esencialmente se trata de familias en 
condición de pobreza y miseria.  
 
“ Históricamente eso ha sucedido, digamos 
una réplica del trabajo infantil para ser una 
mejor persona y lo dicen los propios papitos 
de los NNA que tenemos aquí, que ellos 
deben estudiar y trabajar para un mejor 
futuro y esas son las directrices a los más 
pequeñitos, y creo que es una de las mejores 
herramientas y en el caso de Colombia toda 
la vida ha tocado trabajar desde edad 
tempranas, si hablamos con los papás de uno 
en el campo o donde sea siempre han estado 
trabajando y ahora se habla de esto como 
satanizándola y que no rescata connotaciones 
que tiene” (Colaborador Fundación 
Creciendo Unidos, entrevista #3) 
 
 
 
